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No debe hacer tanto tiempo que los medios de comunicación difundieron dos resulta-
dos cienllficos que vamos a tomar como ejemplos. Uno es el descubrimiento de que existe
superconducci6n a temperaturas muy superiores a las que prededa la teorla aceptada. El otro
es la aparente producci6n de energla por un procedimiento de «fusi6n nuclear frIa». ¿Cuál
ha sido la reacción de la comunidad cientllica a estos dos fen6menos? Puede hablarse de
dos respuestas: a} La replicaci6n a gran escala, con el fin de confirmar. desmentir y explo·
rar los lImites empfricos del nuevo fenómeno. b} Un esfuerzo inmediato por parte de los n·
sicos teóricos para ajustar su teorla a los nuevos fenómenos, para disputar. en su caso, su
existencia. y para deducir nuevas consecuencias emplricas de la teorla modificada.
Lo importante de eslos ejemplos es que enlre los cientlficos de la naturaleza no existe,
en principio, la menor duda de que ei árbitro que decide sobre los fenómenos observados y
su explicación teórica es la replicación y la medición experimental. El primer fenómeno men-
cionado se ha aplicado con resl!ltados positivos en numerosos laboratorios y forma parte de
la base emplrica de las nuevas ideas sobre superconductividad. El olro fenómeno ha sido
replicado con resultados mayoritariamente negativos y puede decirse que ha sido relegado
al trastero de la ciencia.
Ni que decir tiene que una reacción como la descrita es, hoy por hoy. impensable en
economfa. En parte, qué duda cabe. porque en economla no existen descubrimienlos. Se ob-
serva, se comprueba. se dernueslra o se especula, pero quién es el valiente que se atreve a
decir que ha descubierto algo. De todas formas. si bien es cierto que, en el pasado, el pen-
samiemo económico ha sahido enriquecerse de espaldas a la experimentación. de un tiem-
po a esla parle no son pocos los economistas que soslienen que la ciencia económica no pue·
de desarroll:lrse sin prestar un papel fundamental al amílisis experimemal en el laboratorio.
Sin ánimo de adentramos en cuestiones de melodología científica, a continuación in·
temaremos explicar el qué y el porqué de la experimenlación en economla.
I'KESENTACIIJN
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2. /. f.1".I/,,'rimellto e/e /U//(JI'lI/llI'io
Un experimento de laboralorio se caracleriza por la capacidad del experimentadur rJe con-
trolar las condiciones que delerminan el entorno económico (preferencias, dotaciones iniciales,
recursos, tecnologla) y el marco institucional (infornlación y reglas bajo las cuales se per-
mile la inleracción o el intercambio), así cOIno de replicarlo tantas veces como haga falta.
El conlrol en cada experimento y la replicación de los mismos, constituyen la esencia
de la melodulogra experimental. El control del experimento es decisivo porque la fuerza de
un conjunto de experimentos está en poder asegurar que entre dos cualesquiera de ellos, los
panlmetros individuales son iguales, o son distintos en una fonna concrela. Este control pue-
de lograrse utilizando una estructura de remuneraciones que asocie a cada acción un valor
monetario determinado.
El programa de desarrollo científico de una ciencia económica experimental pretende
basarse en un torna y daca enlre la imaginación y la coherencia lógica por un lado, y la ex-
perimentación por el otro. La teorla, evidenlemente, puede funcionar o fracasar cuando se
la pone a prueba experimentalmenle. Cuando la leorra es refrendada experimenlahnente, su
creliihilidad aumenta en proporción a su «milagro» predictivo, y deja de ser respetada so-
lamente en función de su elegancia interna o del principio de autoridad. Además, cuando se
conslalan los buenos resultados de la leorra, se inicia una dinámica de creciente exigencia,
mediante nuevos experimentos que prelenden enconlrar los limites de la validez de la leo-
rla, que buscan, como quien dice, las fracturas en su armadura, Una vez descuhierlas las fron-
leras de su validez se inicia un nuevo proceso que aspira a extender esta teorla y a aumen-
lar su l:lJntenido emplrico,
Cuando, por otra parte, la leoría fracasa experimentalmente, el programa de invesliga-
ciiln cs esencialmente el mismo. No hay resullados que falseen una leorra. Los resultados
negativos son simplemente una motivación para extender, ampliar o rechazar una teoría en
favor de otra. Es fácil darse cuellla de que los cielllfficos, cualquiera que sea su disciplina,
ignoran la evidencia contraria hasta que surge una leorra mejor. Pero la conSlalación de pa-
I'mlojas, o de resultados inexplicables, es la prineipalmotivación para perfeccionar la vieja
teuría o concebir una nueva,
l/na observación final. Olras ciencias denominad¡ls no experimenlales, como la meteo-
rología, la astronomla o la paleontologra, han dependido en su desarrollo de: a) experimen-
lOs de lahoratorio de la flsica dclmovimienlode las masas, de la termodinámica, de las re-
acciones nucleares o de la biología molecular, y hJ el postul"do de que eslos expcrimentos
micmfísicos (microbiológicos) se pueden aplicar, con las debidas modificaciones, al estu-
dio dclticmpo atmosférico, de los planetas, de las eSlrellas o de los fósiles. Esle /lam/di.f·
11/0, la creenda de que las mismas leyes físicas (o biológicas) prevalecen en lodos los C;I-
sos, es un poslulado igualmente indispensable para justificUl' la experimentadón en las
cielll'ias sUl:i"les. Y, efectivamente, los expcrimentos de laboratorio indican daramcnte lJue
todas las l:araclerlslicas dell'omporlamienlo en el mnndo «real» que consideramus de pri-
mera imp0rlancia, como la motivación por el interés propio, la aversión al'riesgo, el que ,,,
inforllladón lenga un coste, cte., surgen nalUralmenle, de hecho inevitablemente, en el con-
lex\ll expcrimental (Slllith, 1976).
Hasla tiempos muy recientes, la economla aplicada (y, en realidad, la economla a se-
cas) no planleaba interroganles que pudieran ser conleslados por la aplicación de una me-
lodologla experimental. Las pregunlas se referlan principalmente a economras «naturales»,
que nacen, se desarrollan y mueren en «el campo». Las preguntas planleadas por los eco-
nomistas aplicados prelendran esclarecer las propiedades de esta especie natural. Principal-
mente se lrataba de cuestiones de medición o de establecer las propiedades estadrsticas de
los procesos económicos observados «en el campo»: p. e., ¿cuál es la elasticidad de la de-
manda?, ¿cuál es la lasa de paro?, ¿cuál es la dislribución de la renta entre CC.AA.? Para
saber sobre estas propiedades estadlsticas hay que estudiar la economra directamente. Poco
puede contribuir el laboratorio a este esfuerzo. Evidentemente, los economistas aplicados
también se han planleado cuestiones ajenas a la mera medición. Pero, en este caso, han tra-
tado de hallar explicaciones referidas a economra.s particulares y a situaciones particulares
en estas economlas: p. e., ¿cuál ha sido la causa de la depresión de mediados de los años se-
tenta en España'?, l,qué efecto ha tenido el progreso tecnológico en el crecimiento de Cata-
luña'?, ¿cuál será el impacto de la integración alemana sobre la innación en Europa? Si el
análisis se ciñe a cuestiones de este tipo, lo único que hacq falta es tener datos de eslas eco-
nomras. I
La metodologla experimenlal, sin embargo, exige un camhio de {ll'I'spl'c/il'u: de las eco-
nomras «naturales» a las teorras generales, a los modelos, a los principios que rigen el com-
portamiento de las economlas, La distinción enlre estudiar una economía concreta y estu-
diar una economia en abstracto es suficientemente sUlil como para que convenga dedicarle
un poco más de alención. Las leorlas abstractas, generales, deben ser válidas también en los
casos más simples. Las técnicas de laboratorio pueden usarse para crear economras simples,
aunque reales. Estas economias simples pueden empicarse para poner a prueha y evaluar la
capacidad predictiva de las teorras generales. De esta forma se consigue establecer un puen-
te entre las teorlas abstractas (generales) y los datos emplricos.
Uno de los propósitos de la experimentación es el de reducir el número de teorras exis-
lentes mediante la delenninación de cuáles funcionan y cuáles no funcionan en casos sim-
ples. Junto a este objetivo está también el propósito de mejorar los modelos, expluranllo la
forma en que convenga cambiar un modelo para que mejor explique lo que se ha observa-
do en los casos simples. Los modelos generales, corno los que se aplican a las complejas
economras «naturales», lienen que poder aplicarse también a los casos más simples. Los mo-
delos que no funcionan en los casos más simples no son modelos generales. Lo importanle
es darse cuellla de que las economras (,artificiales» creadas en el laboratorio puede que sean
muy simples comparadas con las que nos encontramos «en el campo», pero son igualmen-
te reo/cs. En ellas participa gente real. mOlivada por dinero real y lom:ll1l10 decisiones rea-
les. cometiendo errores reales, sufriendo de ellos y dislrutallllo con sus éxitos reales.
Pues!o que estas economías artificiales son reales. los mllllelos y los principios genera-
les tienen que poder aplicarse lanto a estas economías dOlllesticadas de laboratorio. como a
las economías en eslado salvaje que se desarrollan de forma natural. Los laboratorios crean
economías simples, pero esta simpliCidad es su gran venlaja, porque permile aislar las ra-
zones del fracaso de un modelo, cuando éste se produce y. a veces, incluso medirlo.
Por otra parte, los modelos y los principios que sobreviven el escrutinio del laboratorio
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pucdcn usarse para resolver irllerrogantes sobre las economfas nalurales. Por qué ocurrió o
dcju lIe ocurrir lal o cual cosa en una economfa natural es una pregunta a la que deben as-
"ifiu a resplllllJer los modelos ljue han sido refinados en su paso por el laboratorio.
En esle contexto, habrfa ljue dejar claro que el laboratorio no es una fuente de simula-
ciónde lo 4ue pueda ocurrir en una economfa natural. Es una fuente de comprensión de las
virllldes y defectos de los modelos teóricos. Por tanto, en el laboratorio no se pretende re-
producir, en ellllayor detalle, la simulación de los procesos económicos que ocurren de for-
ma nalllral. Experimentos de este tipo no son fructfferos. Son experimentos ljue pueden ser
acusados inevitablemente de no simular adecuadamente la realidad, o de lo contrario, de si-
mularla tan bien, que la economfa resullante es tan compleja que resulta igual de dificil sa-
car alguna conclusión de las observacíones realizadas como de las observaciones de la rea-
lidad natural.
l/ua vez ljue se comprende que son los modrlos, y no las economlas, el objeto princi.
pal de la investigación experimental, entonces la misma ausencia de los rasgos más como
plicados de las economlas naturales se convierte en una virtud. Conviene que un experimento
se juzgue no por su similitud con la nalUraleza, sino por las elecciones que nos enseña so-
bre la leorla.
2.3. El'IlIIom(a experimell/al y moclelos estad(sticos
l.a "orma tradicional de poner a prueba las hipótesis económicas suele seguir los si-
guicntes derroleros. Basándonos en la intuición de cómo funciona un detenninado proceso
e¡;onómiw y apoyándonos en el postulado de maximización, construimos un modelo que
pOllemu~ a prueba con los datos de campo disponibles. Los resultados de esta verificación
suden ser ambiguos y, con frecuencia, parecen exigir mejoras del mudelo. Se procede, en
consecuencia, a modificarlo de acuerdo con los resultados y el análisis estadlstico para, como
se suele decir, «mejorar el ajuste». Pero, tina vez hecho esto, cualquier test de significación
resulta ¡;onfuso si se pretende aplicar a los mismos datos anteriores al reajuste.
De hedlO, ésta es la critica que suele esgrimirse contra las técnicas estadísticas utiliza-
das hahilUahnente para poner a prueba hipótesis económicas. Para decirlo de forma con-
tUI\lknle, los argumemos causales basados en test de significación yen el análisis de la re-'
gresilÍn son, desde esta perspectiva crílica, casi tautológicos, circulares.
Para obviar esle peligro necesitamus poder construir nuestros modelos de regresión a
parlir de un modelo teórico bien elaborado. que especifique las variables del sistema, sus
inlen:olll:xiones causales, la fonlla funcional de las relaciones y las propiedades estadfsli-
¡;as de lo errores (independencia, exogcneidad. elc.l. Dacio e/ moddo, podemos utilizar mf-
nilllos ¡;uadrados y sus variantes para eSlimar los parámetros y decidir si son cero o no. Sin
emh.ugo, eu general, el modelo no puede considerarse como dado, porque la leoría econó-
mica nu ol're¡;e en sus modelos cI nivel necesario de detalle técnico para derivar especifica-
ciones del mudelo de regresión. Y aqui yace el peligro de circularidad.
Enlambio, los resultados de los estudios de laboriltorio pueden servir como una prue-
ha empírica rigurosa para someter a verificilción una leuría económica anles tle ponerla a
plllcha con dalOs de campo. Si el experimenlo de laburatorio es posible, los dalus ljue pro·
pordona pueden servir, sin riesgo. para poner a prueba las hipólesis teóri¡;as. El tlue uno
siempre pueda realizar un 11111'\'0 experimento significa que nunca es tautológico modificar
el modelo de acuerdo con lo que los datos del último experimento nos sugieren. De esta for-
ma, el uso de los experimentos de laboratorio proporciona una disciplina extraordinariamente
rigurosa de nuestra habilidad para modelar situaciones simples. En palabras de Freedman
(1990, p. 14), «Generally, Ilhink replication and prediclionof new resulls provide a hars-
her and more useful validalion regime than statistical testing of many models on one dala
seto A partiallist of reasons: fewer assumptions are needed; there is less chance of artifact;
more kinds of variation can be explored; more alternative explanations can be ruled out».
J. Los articulos de esta monograna
Abre la monografía V. SmUh, profesor de la Universidad de Arizona, donde se encuentra
el Economic Scíence Laboratory, cenlro que junto con él laboratorio del California Institu- .
te ofTechnology. es una de las instituciones más destacadas de investigación en economfa
experimental. Su articulo «Métodos experimentales en Economla y en Política Económica»
conslituye una buena introducción, simple e ilustrativa, a la metodología experimental. Co-
mienza explicando los elementos clave que conforman un experimento de laboratorio -la
definición de un enlomo de m/ores/costes que justifica el intercambio. la expecificaci6n de
una instiwción que regula la transmisión de mensajes y gobierna el intercambio, y el com·
portamiento puesto de manifiesto por los sujetos experimentales. A continuación, Smith pro-
pone varias razones independientes por las que resulta interesante realizar experimenlos de'
laboratorio e ilustra cada una de ellas con una serie de ejemplos lomados de la literatura ex-
perimental referentes a distintas áreas de la economfa.
Noussalr, Pln" y Rlezman, en su articulo «Una investigación experimental sobre la es-
truclura del comercio internacional», recrean en el laboratorio varios enlomos donde los su-
jetos experimentales tomando decisiones correspondienteS a consumidores y produ¡;t~fl:s de
dos supuestos «palses»illlercall1bian imputs y outputs bajo distintas reglas de comercIo. ¡.Es
posible observar en un mercado experimental las estrucluras de intercambio y de producción
que predice la ley de la ventaja comparativa? ¡.son estas observaciones compatibles con el
principio de igualación de los precios de los factores?, ¡,qué efectos tiene la imposición de un
arancel sobre el volumen de comercio, la eficiencia y los precios?, son algunas de las pre-
guntas que se plaltlean. Este trabajo es ambicioso en cuanto que pretende crear en ellahora·
torio un sistema económico illlernacional. exponiendo a los sujetos experimentales a un gra-
do de complejidad que, aun no siendo en absoluto comparable con la complejidad de las
economlas internacionales, no tiene precedentes en la práclica experimelllaJ. Como señalan
los autores, el objetivo no es simular situaciones de campo. sino explorar la validez de las
predicciones teóricas más hásicas y generales. que en principio han de ser válidas en una am,
plia gama de economfas (simples y complejasl, en escenarios experimentales cada.vez más
sofisticados. Como ya hemos señalado el énfasis de este estudiu es el comport3lmento del
sistema económico completo y no los comportamientos de los agentes individuales.
Ronll Ruey Uuh y Shyam Sunder en su trabajo «El agente ewnómico como UI1 Ba-
yesiano intuitivo» estudian el comportamiento del mercado. descrito por manifestaciones
agregadas de las acciones individuales tilles cumo los precios a los que se cierran las Iran-
sacciones. el grado de eficiencia y la distribución del heneficio. Los sujetos participan el1
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suhaslas orah:s dobles de aclivlls ficlicius y reciben señales imperfectas sobre la realización
del venlmlero estado de la natumleza. que determina la rentabilidad y por tanto, las ganan-
Cj¡IS asudadas a las decisiunes de cumpraventa que adopten los individuos cada períudu. Los
;Illlores Illantean varias hipótesis sllbre el cumportamienlll agregado del mercado que difie-
ren en cuanto al modo en que lus participantes procesan la infurmación, siendo uno de ellos
el pflK:edimiento Bayesiano. Su interés nu es tanto determinar si las reglas de comportamiento
individual siguen el mudelu Bayesianu. cuanto determinar si. a nivel agregadll, el compor-
lamiento de mercado puede ser predidlo supllniendo que los individuos actúan mmo si rue-
wn lIayesianus.
Es ampliamenle recunocido el impacto plltencial del comportamienlo estralégico en los
resultalllls de una votación, pero sigue habiendo un intenso debate enlre entendidos de di-
versas disciplinas sobre si realmente se producen fenómemos de votaci6n estratégica o si
resultan tan clIlllplicadus para la mayoría de la gente que prácticamenle no se producen. En
parte, la diricullad de dar una respuesta a esta cuestión se debe a la falta de información acer-
ca de las verdaderas preferencias de los votantes. Esto, sin embargo, no supone una com-
plicaci6n en un entorno experimental enque es posible inducir estas preferencias. Ellraba-
jo de Rlelz, «Comportamiento estratégico en elecciones con múltiples alternalivas», aborda
precisamente esle tipo de cuesliones emplricas relativas al comportamiento individual en
varios liplls de votaciones -individuales o en bloque, según que los votantes con las mis-
mas preferencias puedan o no emilir diferentes volos-, regidas por dislintas reglas -ma-
yorla, Horda, clc.- y Irala de idenlificar qué racImeS innuyen en el comportamienlo de los
vutantes y en el resultado de las elecciones en el laboratorio.
LlIs tres artfculos que siguen abordan la problemática del proceso de aprendizaje desde
tres perspcclivas dislinlas. El trabajo de ,"'rledman, «Sobre evulución y aprendizaje en jue-
gos", tras hacer un breve repaso de la literatura tanlo te6rica como experimental de los mo-
delos evolutivus para juegos en fonna normal. presenta resultados relalivos a una variada gama
de expcrimentos en que los sujetos participan en juegos de esla naturaleza. Partiendo de la
base de que lus individuos están Iimilados en su capacidad de asimilar y procesar informa-
ción que puede resultar de ulilidad en sus decisiones, se pregunta si hay procesos de ajuste,
también llamados procesos evolutivos o de aprendizaje, que permiten alcanzar a los seres hu-
manos creencias y acciones muluamente consistentes. Más concretamente, su objetivo en este
trabajo es identificar condiciones. referentes a los pagos. las reglas de emparejamiento de los
participallles o las condiciones de infomlaci6n disponible en el transcurso del juego. bajo lus
cuales la lcorla de juegos evolutiva caraclerice adecuadamente la forma de jugar en el labo-
ratorio, eslo es, condiciones que favorezcan la convergencia hacia el equilibrio.
Merlo y Schotter tralan de dilucidar no sólo si las predicciones de la leoría se obser-
van cn colllextos experimentales. sino que van un paso más alla, planteando discños expe-
rimentalcs que les permitan descubrir si aquellos comportumienlos consistentes con la teo-
ríu se pueden juslificar por las ralllnes uducidas por ésta. En su invesligación. «¿Trata la
gente los juegos como juegos'?", los sujetos experimentales participan en un juego biperso-
nal simple en su descripción pero suficientemente complicado para que el equilibrio no pue-
da calcularse de forma deductiva y sea necesario el aprendizaje inductivo. Su objetivo es
delennillar si los participantes se comportan estratégicamente o por el coltlrario. interpre-
tan la situación como un problema de decisi6n unipersonal en que el oponente es conside-
rado comll un mero fenómeno estadístico.
La estrategia seguida en el trabajo de Andreonl y Miller, «Experimentos de subastas
en mundos artificiales», es dislinla de la de los demás artlculos en cuanlo que no estudia el
comportamiento de sujelos humanos sino que opera con agentes artificiales. Estos agenles,
que siguen reglas de aprendizaje adaptivo basadas en un algorflmo genético. pujan en su-
bastas de primer precio y valor común. El sislema en el que interactúan está sujeto a proce-
sos de imilaci6n,experimenlación e innovación. El poder observar las estrategias de los pos-
tores, asl como sus ofertas de compra, penHite a los investigadores comparar los patrones
. que se desprenden de estos mundos artificiales con los que se observan en las subaslas en-
tre seres humanos. Esta comparación arroja luz sobre las posibles causas que motivan los
errores observados en este último tipo de subastas y pennite investigar qué tipo de entornos
facilitan el aprendizaje de las estrategias que conslituyen un equilibrio de Nash.
Por último el arllculo de Waldspurger, Hogg. lIuberman, Kephart y Slornelta.
«Spawn: una economla de computación distribuida» es un trabajo aplicado a la resolución
de un problcma de asignación de recursos concreto en un entomo dislinto a los planleados
hasta ahora, el que fomlan los modernos sistemas de computación distribuida. Una red de
ordenadores grandes y descentralizados, si bien proporciuna una amplia gama de servicios
que pueden procesarse en paralelo a gran escala, planlea la dificultad de coordinar todas es-
tas lareas en procesadores múltiples de variadas caracterlsticas y, por lanlo, de utilizar to-
dos los recursos, escasos en algún momento del tiempo, ociosos en otro. de un modo eri-
ciente. La solución de este problema requiere entender la relación entre el comportamiento
global del sislema y el de sus componentes, cuyas decisiones están basadas en información
local, imperfecta y connicliva.
Como esla problemática, despnés de lodo, no es tun distinta de la tlue se plantea en las
sociedades humanas, los ,Iutores invesligan la posibilidad de aplicar el mecanismo de mer-
cado, organizado en fornla de subasla. como asignador de recursos en las redes de ordena-
dor. En este sentido, este trabajo liene objetivos parccidos a los de una gran parle de la lite-
ratura experimental volcada en el estudio de las propiedades de eficiencia y de convergencia
de los precios de distinlas institucioncs de intercambio cnlre humanos. Para concluir recor-
demos que en el arlfeulo reseñado anteriormente se pretendía aprender acerca del cumpor-
tamicnto humano a través del estudio de las economías artificiales. Aquí. es el compo~ta­
miento humano organizado en mercados el que inspira las posibles formas de encauzar la
asignación de recursos en sistcmas de computación complejos.
4. A modo de cierre
Uay quien opina quc la seña de identidad de toda ciencia no es un m¿lodo concreto de
invesligación. sino una aetilud conslructivamentc escéplica hacia el conocimiento. No se-
ría exagerado decir que la piedra dc toque en cuyo uso se ha concretado csta actitud ha sido,
dcsde los inicios de la cicncia moderna. el experimenlo. La eCllnumía. en cambio, ha sidu
imdicionalmente considerada cOl11ouna ciencia no experimcntal que. CllI11I1 es hahitual afir-
mar, fundamenta sus mudelos en pustul,lllos dc compOllamicnto introspcctivamente plau-
sihlcs. La cconOlllía. pues. sc ha ido enlcndiendo duranle nlllcho tiempo como una ciencia
a primi. y no comuuna cicnci,1 empírica que va desarrollállllose a p:lrlir de la tcoría y la oh-
servación.
lfI I'IlESENTAClllN
I.os enllfmes avances en las lécnicas economélricas y una cierta conciencia del peligro
de 4"e el pensamiento ewnómicll pollía estar metiéndose en un ('/I/-cle-sae especulativo han
propiciad", en las últimas décadas. el auge del análisis empírico. Pero este auge parece a
lIlenlllJu ocurrir a contrapelo de la leoría. De una parte, la verificación de que un resullado
teórico encaja (;Onlos datos de la economía, sólo se plantea una vez dicho resultado ha sido
deducido wn el suricienh: rigor y coherencia. De otra. la teuría sirve para dar cuenta de unos
hechos acontecidos o de unos datos acumulados, ('.f pos/ JIt"·. Pero no está existiendo una
genuina simhiosis entre la construcción de modelos leóricos y el uso de observaciones em-
píricas. Y es en propiciar el encuentro de la observación y la teoría donde el experimento
¡Jc lahnralOrio puede jugar un papel fundamenlal. Porque a medida que el ecnnomista va ha-
ciendo experimentos enlra en una nueva dinámica mellla/. Descubre que sus modelos eco-
nómicos pueden servir también para anticipar y predecir nuevos acontecimientos que po-
drán comprobarse en los laboratrios. y que los datos del laboratorio son el cincel que le
permite ¡Jar forma a los perfiles groseros de su modelo primilivo.
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1. Introducción
Hoy celebramos la inauguración de un nuevo laboratorio de Economla Experimental en
la Universilal Pompeu Fabra. unos treinta años después de que una serie de jóvenes inves·
tigadores, en puntos geográficos muy dislallles. dieran inicio de forma casi simulláne~, pero
independienlemente. a esludios econÓ\llicos que hadan uso de métodos experimentales de
laboratorio. Todas eslas invesligaciones iniciales fueron concebidas y puestas en práclica
en la década de los 50; Sauermann y Se/Ion en Alemania; Ho~gall en Berkeley; Siegel. Fou·
raker y Hamen en Pennsylvania; Shuhik en Yale. Smilh en Purdue. Esros trabajos dieron
lugar a una serie de publicaciones que, viSIO retrospectivamente, fundaron el campo que en
la actualidad se conoce como Economra Experimental (Sauemlann y Sellon, 1959; Hoggan,
1959; r-ouraker. Shubik y Sicgcl, 1961; Sicgel y Fouraker, 19ÓO. 1963; Siegel y llamen.
1961; Smith, 1962). De todils formas, y como siempre acontece con lodos los movimienlos
intelectuales nucvos, existrun precursores, el más nutahle de los cuales era Chaberlin (194M).
quien ciertumcnle influyó al aulor de esras líneas. En otro lugar. y en un intento de recoger
• Oi"u,,m inau@ural del Lahoral~rin de Economla Experimental (Lee X) de la Uni"rsil.t Pumpeu I'ahla.
Tradu«ión de Alfons Midel.
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Es" l,Jludio conslituyr un primir inttnlO de ('Tlor y tStudiar una fnmnm!a de laboratorio qur prtstnta las
principalts caTactrr(sr;cQs dt un sistema (conómico inttrnacional. En un mrrt'udo f.fptrimtnlal Sf obun'o la 'TO-
lucidn d. las tsITUl'/uras d. inlt",ambio y J. produ('fidn qu. prtdic. la I.y J. las ,·.nlajas comparali,'as. S. "'IIIS'
1010 qu. los prtcios y las cantidad.s d. m.,...ado tI'olucionan hacia los ni,·.ln d••qailibrio comp'lilil'O. aunqu.
una parl' considtrabl. d. la a('lil'idad .contlm;co ocu/l·••n d.stquilibrio. Anl' la inrpmic;dn d. un aranallos
mlw;m;tntos ob.JlrvadoJ concutrdan nm las predicciones di lJld/ka (omparat;\'Q dI un modt/o di rquilibrio ('um.
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niv.1 d. compl.j;dad pu.dtn Str ;mpl.m.ntados ron 1'('IIOlollfas modtrnas, y qu. cuand" st obstrl'a su [unrío-
nami.nto a niv.I '.fptrim.ntal, .slOS sisl.mos romplié'adm. inttrd.p.nd;entts '.,hihen murhas d. las prop;eda.
des sugtridas por la I.orfa comp'lili,·a.
PaIDbra.r eID.,: f.fptrimtnlos. ('omtrcio inttrnal'Íonal, "entaja romparoli,·a.•quilibrio gtntral.
Abstrae'
This sludy is Ih. filSl all.mpllO 'ua/t and sludy a laborolory .ron"my ...ilh Ih. prominent[.a"'rts o[an in.
Itrnaliollal .mnom;,· sysl.m. Th. pall.ms ,,¡ Irad. and OU/PUl prtdicltd by Ih. la ... o[""mparal;'" adl'Ontall' art
obsen·.d 'I'OMng ;n Ih. txptrim.ntal mari.lS. Mari'l pr;as and quant;Iin art obwl'td mOl';ng;n Ih. dir.rl;on
o[lh. Camptlili.,••quilibrium bUl considtrabl. amounls o[,,·onom;" a"I;"iIY occur as d.sequilibria. MOI·.m.nts
in r.spO/u. '" Ih. impos;'ion ,,[Q lariffart as,prtJ;"/td hy Ih. compara/;.·, slalirs o[Ilre romprriri'" .quilibrium
n",del. FacIal' pr;c••quali:ul;on is "hseno.d: Th. OI·trall <'OlIdusion is Ihol .xptr;m.lI/s ,,[ Ih;s IH.I o[<'Ompl•.
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t.'(;SI.
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, Traducción de Fernando Lorenzo Esteran.
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l. Introducción
ble esludio J es un primer intenlo de <:real' y eSludiar una eeonomra de laboralorio que
exhihe algunas de las principales carm:lerísticas de un sistema económico internacional. A
eslc nivel se inlHuJuce y se vuelve operalivo el concepto de mullipliddad de «países», cada
uno de los cuales tiene su lecnología,-s'us preferencias y sus dOlaciones de recursos. A par-
lir de la wnsi,!eración de un conjunlo de mercados interconeclados se analizan pregunlas
rclacíonadas con la ley de las ventajas clllnparativas. la igualdad de los precios de los fac-
lores, los lérrninos del inlercambio, la eficicncia en la prodncción yen el intercambio y los
efcclos de los aranceles sobre las transaccionc· intemacionales. El eSludio se basa en tra-
bajos previos referidos al análisis experimenlal de fenómenos de equilibrio general l.
En la medida en que cste artículo sitúa la invesligación experimenlal a nivel de labora-
lorio en una nucva dimensión de complcjidad y en un nuevo campo de trabajo, seda con-
venienle cenlrar la alención cnlo que serfanlas obvias inquieludes de un escéptico. L.as eco-
nomías internacionales son bastante más complicadas que las economías creadas para esle
esll/dio, enlonccs, ¿cuál es la pertinencia de los datos generados a nivel de laburatoriu'! La
rcspuesla es que los experimentos no pretenden simular siluaciones de campo, como parecc
dcducirse de la prcgunla del escéplico. La investigación experimenlal se ocupa de teorías y
principios gencrales que sc suponen aplicables a lodas las economías, lanto a las economí-
as 'Iue sc ubservan en la realidad, cumo a aquéllas creadas en un laboraturio. Las cconomf-
¡IS dc lallllralorio sonllluy simples y son casos especiales de una amplia clase de economí-
as (a menndo complejas) subre las cuales se supone quc las leorías generales resullan
pcnincnlcs. Si una leoda gencralno acierta a explicar salisfactoriamenlc los comportamientos
en casos simples y especiales dc lahoralorio, entonces no es genera\. Cuando se encuentra
quc ullmllllclo no funciona, se ahrcn posibilidades para modificar la teorra, a ereclos de dar
cucnla dc los datos, o para rechazarla. De csle modo, el laboratorio ofrece un ámbito en que
las nlll:iones y leorlas conlfapueslas acerca dc la naluraleza de las capacidades hUlllanas pue-
dcn acuplarse a los datus. Claramenle el estudio a nivel de lahoratorio está restringido por
la lecnolog,ía y por la experiencia dellrabajo experimenlal. Cualllto esla lÍIIima es muy es-
casa, la cstnllegia de investigación expcrimcnlal dche explorar primero cuáles parccen ser
las idcas leúricas más básicas y más gcncrales, De esle modo, y ell la medida cn que la tec-
nología lo pcrmita, ideas que se consideran exitosas pueden des¡lfiarse en experimenlos su-
cesivos rcalizados en escenarios experimentales crecienlcmenle complejos. Todo experi-
menlo dc lahoratorio debcría ser viSll' sólo COlIIo una de las nlliltiples fases necesarias para
aprcndcr ¡¡qlicllo que nus gustada sabcr. En cste sentidu, el prescnlc cslUdio no pretcndc scr
IIn:l cxccpl'ilin.
(:.1 n:lIl111 del estudio es el an,ílisis del comporHlllü'cnlo dc un sistema econlJmil'o com-
pklo. )' no dc los comporl¡¡micnlos dc los ¡¡gcntcs individnalcs. Dos modelos dc comporla-
miento. "cqnilihrio compclitivo» y ",nllaHjtlía». puedcn aplj¡:arsc a los escenarios eXJlcri-
I 1.11' aulllrl" lI~~l"'\ll a~rallcl.:cr \:1 '1PO)tl fill;lIll"il'ro lIl' la Nalillllal S,'j\."lIl'\." hllllltlalillu y d-:I ('¡lhn"1I La·
hCllillfll) Illr 1:'IIl.'1 ¡1n..:lll<t1 ECtntl1lllirs ilud Polilkal Sl'kw•.'l'.)' ;,lsilllislI\(t.l':\llll'SiU "'u I\.'nll\u\:imil'ull\ a ('h;lIll'\ 111111
por 1", lOIll-':l\t:tlio~ rl'alizados dur;lIl1~ el CIH':Il~lIlro de la Alh\.'tI Social SfiL'IIt.:~ '\"ot:ialiou ~n N~\\' (.hle;1I1' l'n
l'IICIOlk le'I'!. .
~. (il'lltlklluw y I>lnll {('UNI illVI.:Sli!!tIIollla dl'll.:mÜllill"illn SiHlUIl;illl'il \k pll'l"io ... (1\.' hil'l1l" ill.II'lllInlill' )
eIl-IHc~hu,:hl\ linak,. l.lal1 y 11!t.11 e IIJcJe)) creanlll una IUiI([lII:nIlHlIIlía lith.' inclu)'!: UII hil-Il inknnl'I'lll)' HIl PIII'
dUdo lilltJl. ""í UllllCl dincm filiul'¡ario 1/;111 nlfl"I'.rJ y honus.
mentales considerados. Ambos modelos hacen predicciones precisas sobre la magnitud de
lodas las variables del sislema, cuyo número es de docenas. La existencia de este amplio
número de predicciones crea problemas metodológicos y complicaciones en la exposición.
Anle un gran número de predicciones, casi seguramente algunas de ellas serán erróneas. La
envergadura de la tarea hace muy fácil el rechazar estadísticamente los modelos considera-
dos. Por consiguiente, después de formular una clara exposición del resullado negalivo de
que los modelos son rechazados, el análisis de los datos se cenlra en las propiedades gene-
rales de mercados inlerdependientes sugeridas por los modelos, en lugar de orienlarse al es-
IIIdio de la fiabilidad de las predicciones especíricas de cada modelo. Los resullados se es-
tablecen en el marco de las implicaciones generales de los modelos.
El artículo se organiza de la siguienle manera. En las secciones 2 y 3 se describe la fonna
en que se ha diseñado el experimenlO, en la sección 4 se discuten los modelos teóricos, en la
sección 5 se presentan y analizan los datos, y en la sección 6 se resumen las conclusiones.
2. El diseño del e"perlmenlo: parámetros
En esta sección se prescnta una descripción de las condiciones de mercado·en las que
se realiza la aClividad cconómica, induYCl1llo el entorno general, los parámetros y la forma
de organización de mcrcado ulilí/.ada para facililar las transaccioncs. Se plantcan dos en-
lomos generales: cI primero curres[1onde al modelo ricardiano dc colllcrcio inlernacional ';
el segundo es unlllarco similar, cn e1quc sc pucde evaluar la robuslcz de los resultados oh-
tenidos en el primer enlorno, a panir dc un aniílisis más dctallado dc las propiedadcs dc los
mercadus de hienes intermedios. Todos los mercados fucwn organil.ados en hase al sisle-
ma MUDA (Mil/ti/l/e U/lit /)()lIh/e Allrt;o/l). Los delallcs opcl'ativos dc csla modalidad dc
organización de mercados plledcn CIlnsu lIarsc en Plotl ( 11)<) I l.
En ambos entornos exisll' dincro. A pl'sar dc las sillliliullks con clmodelo ricardiano,
en el primer enlomo las compras dC lodos los hienes requiercn la utilizacilÍn de dinero. El
dinero es inll'Oducido cn el disdio, ya quc l'llllslillryc Ulla caracll'l'íslica ohvia de lodo pro-
ceso de mcrcado quc funcionc adccnadamcnlc, cn panicular de las econorllías iUlernacio-
nales. La inlroduccilÍn del dincro es c1aramcnle útil en conlexlos cxperimenlales, porque silll-
pli!'iea el eSlahlecimienlO de los equilihrios. En amhos contcxtos cxistc IIna lÍnica moneda
qllc ticne valor como una mercancía. Todo el dincro experimenlal quc los indivi,hllls man-
liencn en SU podcr ,11 tinal del cxperimenlo pucde convcrlirsc en .hilares que los parlicipan-
les recihen como compcnsaci6n por Sil panicipaci60 en el mismo. En la mcdida cn qlle el
l'cnlro de atcncilÍn dc esta línea dc expcrimenlacilín cs el cOlllcrcio internacional y no las fi,
nanl.:lS, se ha omilido cn el discllo del cXI'Crimcnlo la cOlllplicacilÍn que supondría la cxis-
lencia de llIuhiplicidad lle nlllllcdas.
En cl Cuadro I se prescntan los par¡¡llletros exj1erimcnlaks para los ,los experinlcnlos
que ser¡ín analizados cn cllrahajo. En él sc el1l'Uclllran las apl'Osimaciones conlinuas dc las
funciones dl'lllilidad de los l'OIbnlllidores y pl'OdnclOrcs.qlle son cu,lllr¡ílicas yadilivamcnlc
sCJlarahks. I.os valores de rcs,·ale. ,·anjc. o valmes dc rcsl'l'\'a indilcidos se cnl'llenlran cn cl
('uadm 1. En el Clladro I pnede aprcciarse que las lecnologías dl' pmduccilín slln Iincales.
.l. Fn t'I r;lllilnlo 5lkllillrtl tll' ('~I\l'" F!l'lIkd) JOIIt" 111,IJll) ~~ fl'i,linlm,1 d'lI'a l"I'II"il,:kllllld 1lI11,ll'Io lj·








040191 041191 04139A 0413918 011891
Consumidores t U(Y. Z¡ =600Y - 40Y2 U(Yz¡ =600Y - lOOY2
+700z-40r- 6OOZ-11lOL-
Productores t - U(L,K) =6OOf..-IOOV
+6OOK - 100K'
DOTACIONES L, L, L, L, K, K,
Consumidores (País 1) 2 O- 5 O- 3 O· 1000 800 900 800 800
Consumidores (País 2) O 2 O 3 O 5 1000 800 900 800 800
Productores (País 1) 1 O O O O O 1000 400 400 300 300
Productores (País 2) O 2 O O O O 1000 400 400 1000 300
PRODUCCION
País I Y =3L. Z= L Y=L. Z=K
País 2 Y=L.Z=2L Y=L. Z=K
NUMERO DE AGENTES
Consumidores (País 1) 4 4
Consumidores (País 2) 4 4
Productores (País 1) 4 4


















• Los e.pe"mcmosen el entorno t se re&liDron oon 16 y con 8 pmorus.. En el caso del diseño para 16 pcnonas los consumidores y los pnlC1uclores eIWI pcnonasclifcn:nlCS. En el caso del diseño
par.! g pe"'ItW coda eonswnidar en el poio r era prodUCIOf en el país j "';. De CSIC modo. el nw..;", de asemes iderttiflCOdos seSÚ" su función fue 16. aunque el nWnem de pcnonas fuera 8.
t t..a., functones de uti.lid:a.d C'5l2n cxpres.adas al wUcIades de francos.
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En (", l'uadros las dislintas valoraciones están expresadas en francos (una denominación co-
nnin pala una lIIoneda experimenlal), l.os francos son converlidos a dólares de acuerdo con
relaciones conocidas privadamente por los agenles. Estas conversiones pueden diferir entre
agl'ntcs y eslán contenidas eo el Cuadro l. L.as variables L; y K; se refieren a los factores de
produlTiún L y K correspllndienles al país i, en tanlo que Yo y Z; se refieren a las produc-
ciones de los bieues finales Y y Z en didlO país. Las dolaciones conlenidas en el Cuadro I
<:orrcsl'0lldcll a la call1idad lJue cada agenle individual posee al inicio de cada período de
lIIercalh>. Las dotaciones totales de IIn país son cuatro veces la cantidad presentada en el cua-
dro. ya tlue IlIs agentes de un mismo lipo poseen la misma dolación.
2.1. EIIIOl'''o 1
El enlomo 1está inspirado en el modelo ricardiano. En él exislen dos bienes finales de·
nOlllinados Y y Z, y un bien inlennedio denominado L. Existen dos lipos de agentes: con-
sumidores y produclores. Los consumidores son propielarios de los factores de producción
y lienen preferencias inducidas para consumir los bienes Yy Z. Los productores lienen lam-
bién una cantillad inicial de bien intermedio y pueden obtener ganancias utilizando el bien
intermedio L para producir y luego vender Y y Z. Asimismo, todos los agentes pueden in-
tenlar ohlener ganancias especulando eon los bienes intennedios y finales. Ni los consumi-
dores ni los productores tienen preferencias por L. aparte de su valor como bien intennedio.
Existe igual número de agenles en ambos parses. Cada país posee una misma cantidad
de consumidores y productores. El factor de producción no es móvil entre países. Los bie-
nes linales Yy Z pueden intercambiarse en cualquier país, no sólo en aquél en que han sido
producidos. Los dos países difieren únicamente en su tecnologra de producción.
L.a econlllnía funciona de la siguienle manera. Los consumidores venden sus dotacio-
nes de L a los productores en su propio país y. enlonces, compran unidades de Y y Z pro-
duddas en cualljuiera de los países. Los consumidores obtienen utilidad (dólares) del con-
sunlll y de toda ganancia obtenida en las aclividades especulativas sobre los precios. Los
productores en cada pals compran L a los consumidores de su propio país y lo utilizan para
producir los bienes rinales Y y Z.lJue luego pueden vender a los consumidores en cualquiera
de los dos países. Los productores derivan utilidad (dólares) de las ganancias oblenidas en
la~ al:lividades de mercado y produccitín.
En algunos experimentos se ha permitido el libre intercambio internacional; en orros ha
sido illlpueslolln arancel sobre las importaciones de Z por parte del pars l. En los casos en
lJlle hit estado vigente el arancel, éSle ha adoplado la forma de un impueslo de 400 francos
sohre las unidades del hien final Z intercambiadas a nivel internacional. La recandación del
arancel no ha sitio redistribuida entre los cimlallanos en ninguno de los países. sino ljue ha
sidu relcnida por el experimentador. Dc esta manera, el arancel ha operado como una espe-
cie de wslc de lransporte.
2.2. l:"I"<lI'I/O 2
En el entorno 2 los dos pafses poseen dil'crenles dolaciones de los bienes illlcrmedius.
Asimismo, los bienes intennedios son suministrados endógena y elásticamenle a los pro-
ductores. en el sentido de que los recursos también podrían ser consumidos. El entorno 2 ha
operado como un control sobre el enlomo 1, a erectos de asegurar que lodas las propiedades
de los mercados de bienes inlennedios observados en el enlomo I no habran sido delern¡j-
nadas exclusivamente por la oferta completamente inelástica del bien intermedio. La pro-
piedad de endogeneidad de los recursos del entorno 2 es una caraclerfstica natural a consi-
derar. Ella opera como mecanismo de conlrol sobre la robustez del modelo para capturar los
comportamientos observados, ya que se trala de una propiedad general de las economías de
campo sobre las que se aplican regulannente los modelos competitivo y autárquico.
En el enlomo 2 existen dos bienes finales denominados Y y Z y dos bienes inlermedios
denominados L y K. Asimismo, existen dos tipos de agentes: consumidores y produclores.
Al igual que en el entorno 1, los consumidores son los propietarios de los factores de pro-
ducción. Los consumidores eSlán dotados con alguno, o ambos, d~ los bienes intermedios
L y K. Los consumidores poseen preferencias inducidas para consumir los bienes finales Y
y Z. Los productores de los bienes linales son,también, consumidores de los faclores de pro-
ducción, Ellos no lienen dOlación inicial pero poseen preferencias inducidas para consumir
los bienes intennedios L y f( y lambién por el dinero que podrlan obtener produciendo uni-
dades del bien Y en base a L y unidades del bien Z en base a f( y vendiendo su producción.
Los participantes están divididos en cantidades iguales enlre los dos pafses. Cada país
tiene igual número de consumidores y produclores. Ambos tipos de agenles pueden inler-
cambiar los bienes inlennedios L y K sólo con agentes de su propio país. Los bienes finales
y y Z pueden ser inlercambiados a nivel internacional. No se han inlroducido aranceles so-
bre las importaciones en ninguno de los experimenlos en que fue aplicado el enlomo 2.
Los consumidores venden sus dotaciones de bienes inlennedios a los produclores en su
propio país y compran unidades de Y y Z producidas en cualquiera de los dos países. Los
productores pueden comprar L y K a los consumidores de sn propio país. Los produclores
pueden consumir la lotalidad o sólo una parte de sus compras de L y K Ypueden utilizar lo
que les quede para producir Y y Z y vender su producción en cualquiera de los paIses.
3. El dIseño del experimento: procedimientos
En total han sido realizados diez experimentos. En el Cuadro 3 se presenta un resumen
de los lratamientos. Los experimenlos han sido clasificados según la fecha de su realización.
Duranle los experimentos se han utilizado dos grupos,de personas. Los dislintosexperimentos
han involucrado ocho o dieciséis personas. El menor de estos números estuvo determinado
por razones de coste y por las dificultades encontradas en el reclutamiento de los partici-
panles..
EnJas condiciones de los enlomos 1 y 2 se abrieron seis y ocho mercados· respectiva-
mente ljue operaron de manera simullánea. Cada variable luvo su propiolllercallo. porejem-
plo el bien Y" el bien Yproducido en el país i, IUVO su propio mercado. En el proceso de pro-
ducción se ha pennitido que los parlicipanles transfirieran unidades desde y hacia los
4. Los nombres L y 1( no han sido utilizados para designar los mercados en ninguno de lo~ experimen10s ya
4u~ podrfan sugerir componamienlos a los parlicipanles si cs que éSlos picnsan 4ne L yK represcnlan el faclor Ira·
baJo), el factor capital. Las denomil1aciun~s usadas para IU5 mcrcados cslán eXJllicada~ en el Apéndice A.
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inventarios de ciertos mercados en proporciones fijas. La producción se ha llevado a cabo
a través de una serie de claves. Para consumir unidades. los participantes deben manlener-
las en sus invenlarios al final del periodo de mercado.
CUADRO 3
RESUMEN 1>1: LOS EXPERIMENTOS
f.:xperlmento N.· Arancel Periodo Entorno {irupo Número de
(Fechal (SI/No) participantes
1131159 1 N 11 I Calleeh 8
1140191 N 10 I Calteeh 8
1141191 N 9 I U.lowa 16
1l41391A N 10 I U. lowa (exper.)· 16
113211'J1 S 10 I Calleeh 8
041091 S 9 I U.lowa 16
0413918 S 10 I U. lowa (exper.). 8
011 21190 N 9 2 Calleeh 16
1131190 N 1I 2 Calleeh 16
OllS91 N 10 2 Calleeh 16
• 1.0" pal1irip¡ullC'~ halllcnido clI:periencia en uno de los exper¡menlOS enleJiares.
Los participantes. estudianles no graduados dellnslituto Tecnológico de Califomia (Cal-
lech) y de la Universidad de lowa. han dispueslo de al menos media hora de entrenamien- •
to en el usu de MUDA 5. El software MUDA incluye un manual en el que se explica a los
participanles las teclas de función y pennile que éstos se ejerciten en el uso de las funcio-
nes en un eonlexto que contiene comportamientos aleatorios de robols. En el Apéndice A
se elu.:uenlran las instrucciones que han sido leidas a los participantes. Durante el periodo O
y el período I los registros contabilizados han sido verificados detenidamente para encon-
Irar errores y en los periodos posteriores se han realizado controles en el acto.
El experimento ha sido dividido en períodos de lransacción, al inicio de cada uno de los
cuales los participantes han recibido nuevas dotaciones y valores de rescate. que fueron los
mismos en cada periodo. Al inicio del experimento hubo un largo período de práclica (pe-
ríodo O) de 15 minulos en el que no se pagó dinero. Los periodos de mercado fueron en pro-
medio de I() minutos.
4. Modelos
Algunos de los modelos descritos a continuación se basan en hipólesis fuertes. El com-
5. A p."ar de '1ue ~ los parlicip~mes del Calteeh se les ho pennitido ponicipar únicameme en u,l experi·
mento de e~.la l)arllCular hnea .d~ expcnmentacl~lI. al.gunos de ellos habían panic,;jpado en otros experimenlos de
mel'.do. NIIIgunu de los parl.e.p.nles de la UllIvelSldad de luwa habla eSladu previamenle en olros experimen.
los de mercad" a pesor de loeuol en los experimelllos lJ41391 A YlJ41391 B sólo han p."icip.do person.s '1ue ha·
bfan esladn <n uno de los experimemos previos de las series.
pIejo contexto de los mercados experimentales es mucho más rico que los de los modelos
teóricos. Sin embargo. la economla experimenlal ha demostrado con frecuencia que los mo-
delos teóricos poseen una potencia sorprendente. incluso cuando son aplicados a conlextos
mucho más complejos que los considerados en sus estructuras de base. Esencialmente. las
preguntas que serán formuladas se refieren a la identificación de aquellos modelos que pue-
den aportar la intuición necesaria para ayudar a interpretar los datos de mercado.
4.1. El modelo competiti\'O
Esta sección contiene una breve elaboración y una 'revisión del modelo compelilivo. El
cálculo y la descripción del equilibrio compelitivo correspondienle a ambos enlornos se en-
cuentran en el Apéndice C. Debe lenerse en cuenla que en el entorno I se producen dos bie-
nes finales en base a un mismo bien inlermedio. lo que establece un paralelo con el mode-
lo ricardiano del comercio internacional. En el contexto ricardiano exislen dos bienes finales,
y y Z. cada uno de los cuales es producido eri base a un factor de producción. L. Se consi-
deran dos paises que pueden diferenciarse en sus dotaciones del factor. El factor no se des-
plaza a través de las fronleras nacionales y es ofrecido ineláslicamente en los mercados. Se
supone que los dos paIses poseen diferentes funciones de producción, de tal modo que cada
pals tiene una ventaja comparativa en la producción de uno de los bienes. Sin pérdida de ge-
neralidad. se denomina pals I a aquél que posee una ventaja comparativa en la producción
de Y. Los dos paises tienen demandas agregadas idénlicas para los dos bienes finales. En
autarqula. la relación de precios. P/P,. deberla ser mayor en el pals I que en el pals 2. Eslo
quiere decir que el pa(s I puede producir más barato que el pals 2 el bien Yen términos del
bien Z. Si se permite el intercambio entre ambos paises. la venlaja comparaliva implica que
el pals 1se especializa y exporta el bien Y. De manera análoga. el pals 2 se especializa y ex-
porta el bien Z. Si los bienes finales son comercializados sin restricciones, los precios de los
bienes finales Y y Z serán los mismos en ambos paIses y el precio del factor L será general-
menle diferente en cada pals.
De esle modo. en el enlomo I el modelo compelitivo predice que los paises I y 2 pro-
ducirán exlusivamenle bienes Y y Z. respectivamente. y que cada uno de los dos paises será
exportador neto del bien que produce. En particular. el pals I producirá sólo Y y el pals 2
sólo Z. De acuerdo con el modelo, los precios de los produclos deberán igualarse en ambos
paises y los precios de los bienes intermedios en cada pals se igualarán a los valores de sus
produclos marginales.
Según predice el modelo competilivo del comercio intemacional. si en el entomo I se
impusiera un arancel sobre las importaciones del bien Z realizadas por el pals l. el inter-
cambio internacional de dicho bien se reducirla. El precio de Z en el pals I se incrementa-
rla y en el pals 2 se reducirla. El precio del bien intermedio en el pafs 2 lambién caerla. ya
que el valor de su produclo marginal seria inferior. El arancel impuesto fue de 400 francos
por unidad de Z.
En el entorno 2 el modelo compelitivo predice que cada pals producirla los dos bienes.
. Sin embargo;el pafs I seria un exporlador neto de Y y el pals 2 serfa un exportador nelo de
Z. Bajo condiciones de librecambio los precios de los productos se igualarlan entre paises.
Como en ambos paises las demandas derivadas deberlan ser idénlieas.los precios de los fac-
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IIIICS Ikhclí;ln sCllambién los mismos e i~ualcs a los valores de los productos margiuales.
El prccio dc cada unl' de los cuatro lipos de bicnes debería ser igual en ambos países. La
prcdinilín de la igualdad de los prccios de los bienes imermedios entre países en el enlor-
no 2scrá rckrida wmo principio de igualdad de los precios de los faclores, Obsérvese que,
para los valures dados a los parámetros en este entorno, se puede establecer la predicción
de igualdad de los precios de los factores, aunque éstos no puedan ser intercambiados a ni-
vel inlcrnacillnal.
-1.2. AIIIIII'I/lIía
l/n mndelo alternativo a utilizar es el modelo de aUlarquía. Esle modelo resulta útil,
ya que estahlece un punto de referencia sobre el comportamiento potencial que un sisle-
ma podría exhibir. Sus predicciones eslán basadas en la proposición de que no habrá in-
lercambio entrc fronleras nacionales. El modelo autárquico predice los precios y los ni-
veles de producción de equilibrio compelilivo que existirían en cada país en ausencia de
transacciones internadonales. Este modelo ofrece predicciones especificas acerca de los
precios, las estruclUras de producción, el inlercambio internacional y los efectos de los
aranceles.
En el entorno 1, el modelo aUlárquico predice que no habría especialización en la pro-
ducción en ninguno de los dos países y que lampoco babría imercambio internacional ni de-
se1luilibrios en las balanzas de pagos intemacionales. En la medida en que no hay comercio
a lravés de las frollleras nacionales, las predicciones del modelo no se ven afectadas por la
imposición de amnceles. De acuerdo con el modelo autárquico. los precios de lodos los bie-
nes serían di ferenles en los dos países.
Asimismo. el modelo autárquico establece predicciones sobre la producción y el in-
tercambio en los dos países en el enlomo 2. Los dos países producen ambos bienes fi-
nales pero en canlidades diferenles a las del equilibrio compelilivo. La autarquía predi-
ce que no hahni intercambio inlernacional y que lanto los precios de los bienes
jll\crmcdios como los de los productos finales serán diferenles entre países. Las predic-
cioncs sol1l:c la rclacilÍn salario-precio son illénticas a las que se eSlablecían en elmode-
lo competitivo. No dcberían haber desequilibrios en las balanzas de pagos inlernaciona-
les. Las predicciones del modelo autárquico son calculadas de una manera similar a las
Jclmllllelo compelilivo. Estos cálculos se encuentran disponibles y pueden ser solicita-
dos a los autores:
I.as predicciones especflicas de los modelos en los dos entomos se presentan en el Cua-
dro -l. El Gráfico I ofrece una iluslración de los modelos autárquico y compelitivo desde el
punto de vista de un individuo. En este gráfico puede observarse que, si no se produce in-
IClcamhio entre países, IIn individuo en el país I alcanza su máxima curva dc indiferencia,
dadas sus dotaciones iniciales, al consumir 5.25 unidades de Y y 1.25 unidades de l, Ve la
misma manera, un illlJividuo en el país 2 alean/a su máximo nivel posible de ulilidad con-
sumiendo 1.25 nnidades de Y y 5.50 unidades de Z. En el contexto experimenlal, el dinero,
que liellc vallll' para todus los agentes, puede pedirse prestado al experimentador sin coslo
yen grandes cantillades. Por esta rallÍn. no hay restricción de pn!stamo. La cesla óptima de
consumo eslá dclerlllinada por los precios de Y y Z y por la utilidad llue obtienen los CUI1-
sumidores, que depende de Y, Z y del dinero. Las cestas de consumo de autarquía de los in-
dividuos consumidores en los dos paises están representadas por el punto A en los grálicos.
Bajo condiciones de librecambio, cada país puede alcanzar un nivel de utilidad superior es-
pecializándose en la producción de la mercancía en la que posee uha ventaja comparativa,
y por lo tanto, el intercambio intemacional se realiza al precio de equilibrio competitivo a
nivel mundial. La cesta de consumo individual del equilibrio competitivo eslá representada
por el punto C. En el equilibrio competitivo cada país consume 18 unidades de Y y 16 uni-
dades de Z.
CUADRO 4
PREDICCIONES ESPECIFICAS DE LOS DOS MODELOS: CANTIDADES PRODUCIDAS
Y EXPORTADAS Y PRECIOS EN FRANCOS CON Y SIN ARANCELES
ENTORNO 1 ENlORN02
Competitivo AUlarqu(a Competitivo AUlaHlula
PRODUCCION
Y, 36 (6) 2t (21) 12 lO
Y, O (O) 5 (S) 4 6
Z, O (O) 5 (5) 4 6
Z, 32 (32) 22 (22) 12 10
EXPORTACIONES
Y, 18 (18) () (O) 4 O
Y, O (O) O (O) O O
Netas de Y (desde I a 2) 18 (18) () (O) 4 O
Z, O (O) O (O) O O
l, 16 (6) O (O) 4 O
Netas de Z (¡Iesde 2 a 1) 16 (61 O (O) 4 O
PRECIOS:
L, 720 (120) 6(lO (61JO) 200-250 150
L, 7611 (360) 520 (520) 200·250
3(HI-3S0
K, 2(HI-250 3(l(l·)SO
K, 211()·250 150 "
Y, 2-10 (240) 2(1(1 (2(HI) 211(1225 150
l':1
Y, 520 (520) 2(1(1·225 300-.150 !i l
l,
6(1() (60tH 21HI-n5 3IKI·)5ll ,
150 l'
Z, 3811 (1 ~()) 260 (260) 2011-225 ,;o:
"
'.
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GRAFICO I S. Resullados
6. Se uliliu el conlrasle del signo (sign IrSl) y el conlraSle de la suma del rango de Wilco.on (Wilromn
l"allk sllm ....". El conlrasle del signo eS un procedimiento estadfslico que pemlite analizar hipótesis relativas a la
mediana de una di>lrihoción continua. Si se considera una variahle aleatoria X cuya diSlribuciól\ eS el "h¡elo de la
invesligación, se sabe que P(X S 11) =P(X ~ 11' =0.5. La forma gen«al de la hipótesis nula eS 11 : 11 =11...
Cuando 11 = 0,105 valores X pueden ser (lOsiliv", o oe~alivos con igual pmbabilidad, Sin e':'bar~o, si el ver·
dadero valor de 11 es mayor queO. se esperaria que la mayor parle de 1.05 X, ~ueran pusitivos. Se delíne el eSla·
dlslico Y = númcro de X,lales que X, > O. Para cnnll..lar H, conlra la hlpóleSls allemallva H.: 11 ~ O. el conlras·
te del signo rechaza H si el eSladlslico Y ~ e, donde el valor c se obliene de consideraciones eSlad(slicas. Si Se
considera que cada X és una realización de un experimento. que los datos son un conjulllo de n realizaciones de
dicho experimenlo, que Ins valores posilivos de X, Se delinen como hilos y los valores no fosilivos como fra·
easos, Se define p =P(c!.ilo) =P(X; > 01 =PIX, > 111 " 0,5. Entonces. cuando 11, es ciena. e esladlslico Y liene
una dislribución binomial con parámellos 11 y P (¡> = 0.5). Si la hipólesis nula es It : 11 = O Yl. allemaliv. es H :
11 ~ O, se rechaza If si Y ~ e o si Y S (n . d. Cuando p "0,5 Yn ~ 10 la dislribnci8n binomial puede apro'ima'.
Se por una dislribución normal. Para la mayorla de los conllasles analizados en eSle lrabajl>. los valores de X, re·
presenlan los valores observadus de una variahle en un mercado menos el valor 4uc predice el modelo teórico de
referencia para dicha variahle. Si se rechaza la hipótesis oula, se rechaza l. hip6te<is de que la mediana de los va·
lores observados de la variahle se iguala con las prediccil>nes del modelo leórico.
El conlm,le de la suma de tangos de Wilco.on es un procedil11ienlO que posee el nivel deseado de significa·
ción para una amplia gama de funciones de diSlritmción subyacentes. Bajo la hipótesis de que dos muestras alea·
loria:; independientes provienen !.le distribuciones conlinuas con la misma fonna fS/llJlll' Jy la misma amplitud {Sr"'"
adj. el eSf..dislico de la suma de rangos pennilc evaluilr si son iguales las medias de umhas dislribudon'es. En eslc
'rahilju el tontraslc dt la suma de ra1lp.os ~c ulHila para analinn si la media eJe un... variahlc en lus luimeros per(~
odus de un txpcrimenlo es diferente de la mrdia cone'ipondienle a los úllirnos ~rl()Jos. o para analilar si son di·
ferentes las medias correspondienles a ex.perimentos C,.'on o sin aranc:eles. Una descripción introductoria sobre es·
los esludl'lico, puede enconlrarse ell Devore (19821.
En las inferencias estadfsticas realizadas se supone implfcitamente que cada perrodo de
mercado es una observación independiente. A pesar de que los perrodos de mercado no son
independientes entre sr, los estadísticos obtenidos resultan útiles para describir algunos de
los fenómenos observados en los dalos 6•
Las principales observaciones de los experimentos se resumen a continuación en los Re·
sultados Oa 8. En los Gráficos 2 y 3 se presentan conjuntos de observaciones que describen
el comportamiento típico de las series temporales que se han obtenido en los experimentos
desarrollados en el entomo l.
'Los precios de los bienes intermedios para cada país se encuentran en el Gráfico 2. Los
precios de los bienes finales de ambos pafses han sido combinados y se presentan en el Grá·
fico 3. Las lineas horizontales representan los precios correspondientes al equilibrio como
petitivo. En los gráficos puede apreciarse que los precios de las transacciones parecen mo-
verse hacia los precios de equilibrio competitivo a través del tiempo. Mientras que en última
inslancia esta h:mlencia hacia la convergencia aparecerá como cierta, los primeros dalos ob-
servados se atienen a los estándares más estrictos que suelen observarse en los experimen-
tos de mercado. Es posible observar que los precios no se encuentran en los niveles de equi-
librio competitivo. Como se ha indicado anteriormente. en un sistema econ6mieo tan
complicado como el que se considera en estos experimentos resulta muy sencillo rechazar
estadísticamenle los modelos leóricos de referencia. Esto aparece claramente en los dalos





Apmximaci6n continua de la curva de indiferencia del consumidor representativo
y precios relativos de autarquia y librecambio
C: Asignación Competitiva
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Series lemporales de precios de OUlpUI
(Experimento 041391 A)
Precios de Y en ambos paIses























































Resultado o: Tan/() el modrlo compelilit'o como el aUlárquico pueden ser rechazados
f.llé/clútil ·a1llel/le.
FundamenlO: Bajo las condidones del entomo I se hall rechazado las predicciones so-
hre la pmdlll:l:Íón mundial en el modelo autárquico para ambos bienes. La hipótesis de que
la mediana de la producción mundial es inferior o igual al nivel de aUlarquía es rechazada
al nivel de significación del 5% (p< 0.05) para ambos bienes finales, lanlo en presencia de
arancel como en ausencia de ésle. De igual modo, puede rechazarse el modelo competilivo.
La hipótesis de que la producción mundial es superior o igual a las predicciones del nivel
competitivo se rechaza al nivel de significación del 5% (p < 0.05) para el bien Yen ambas
condiciones y para el bien Z en presencia de arancel (pero no en ausencia del mismo). En
los Ires lratalllienlOS, y en casi lodos los mercados, se rechaza al nivel de significación del
5% (JI < 0.05) la hipólesis de que el valor observado para la mediana de los niveles de eK-
portación es igual a las predicciones de ambos modelos. Para el entorno I se rechazan al ni-
vel de significación del 10% (p < 0.\0) las predicciones sobre los precios de los dos mode-
los en casi IOdos los mercados (hay dos eKcepciones en 16 mercados). Para el entorno 2 se
rechazan las predicciones de ambos modelos en todos los mercados de bienes finales y en
el modelo de auwrqula se rechazan al nivel de significación del 5% (p < 0.05) las predic-
ciones de los precios en todos los mercados de bienes intermedios. Los niveles exactos a los
que ha;1 sido rechazadas las predicciones de los modelos se encuenlran en el Apéndice B
(Cuadros B I Y B2). Los precios promedio en todos los mercados, las eKportaciones nelas y
la producción se presentan en los cuadros B3 a B20. O
Para nada resulta sorprendenle que los modelos sean rechazados a nivel estadístico. No
obSlante, resulta más importante el que uno de los modelos (el competitivo) describe razo-
nahlemente bien las características cualilalivas de los dalOs, lal cual indica la serie de re-
sultados que se presenlan a cominuación. El Resultado I resume las observaciones referi-
das a la validez operativa de la ley de las venlajas comparativas. El concepto es que los palses
producen y e~portan aquel producto en el que tienen una ventaja comparativa para su pro·
ducción. Recuérdese que la ley de las ventajas comparalivas eslablece que el pais I deberla
cspecializarse y ser ellportador neto del bien Y. El pafs 2 deberla especializarse y ser eK-
pOrlador nelo de Z.
Resultado 1: La le)' de la ,'e/l/uja wmpaf/,,;\'Q predice con exaclillld las es/,."cTllras (JI'
;/l/ermlllbio.
Fundllmenlo: En todos los períodos de las sesiones eKperimenlales correspondientes
al cntomu I yen el 81 % de los períndos correspondientes al entorno 2 las e~porlaciones
netas lIe ambos bienes concuerdan con las predicciones del modclo compelilivo. El prome-
dio tle las eKporlaciones netas del bien Y realizadas por el pals I es de 11.5 unidades por
perIodo en el cJIIOnlO I sin aranceles. de 8,3 con aranceles y de 2,2 en el entorno 2. Los pro-
medios de las eKportaciones netas del bien Z realizad:ls por el país 2 fueron de 10,3 en el
enlomo I sin aranceles, de 2,8 con aranceles y de 2.7 en el entom02. El contraste de signo
permite rechazar la hipótesis lIula de que las exportaciones netas de Y del pals.1 al país 2,
o que las e~por1aciones nelas de Z del pals 2 al pals 1, son inferiores a O. (Los valores z para
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0,001 cn todos los tratamientos.) El país I está exportando claramente más de lo que im·
porta del bien Y. El país 2 está exportando más de lo que importa del bien Z, O
Evidentemente, la ley de las ventajas comparativas puede ser vista como un principio
independiente o como una consecuencia que se deriva de los supuestos del modelo general
competitivo. De este modo. como los resultados apoyan al modelo competitivo, parece na·
tural invesligar acerca de otras características del modelo. El modelo compelitivo predice
no sólo la dirección de las exportaciones netas. como indica la ley de las ventajas compa-
rativas discutida en el Resultado 1, sino que también establece predicciones sobre las es-
tructuras de producción, En el entorno I el modelo competitivo predice que ninguna unidad
del bien Y será producida en el pafs 1 y que ninguna unidad del bien Z será producida en el
pafs 2. El Resultado Zestablece consideraciones precisas acerca de las implicaciones del
modelo competitivo en presencia o en ausencia de aranceles.
La evidencia en favor del Resullado 2 puede obse....arse en los Gráficos 4 y 5 corres-
pondientes al enlomo l. Dichos gráficos contienen los datos sobre la producción mundial
agregada para los primeros y para los últimos períodos de experimentación. En los gráficos
se presentan las fronteras de posibilidades de producción mundial. El modelo competitivo
predice que la producción mundial estará en el punto de quiebre de las fronteras. El Gráfi-
co 4 contiene los datos de los experimentos correspondientes al entorno I en que no se im-
puso arancel. El Gráfico 5 contiene los datos de los experimentos del entorno I en presen-
cia de arancel. Puede apreciarse que en ambos gráficos la producción agregada
correspondiente a los últimos perfodos se encuentra más cerca dcl el{uilibrio competitivo
que las correspondientes a los primeros perfodos de experimentación.
Resullado 2: Las eslrUcfl/ras de prodllcdón a ''¡I'el agregado ('Q",'ergen hacia las pre-
dicciones del modelo compelilil'o .
Fundamento: El grado de apoyo a esta proposición varía wn las condiciones experi-
mentales. El sustento es mayor en el enlomo 1, Bajo condidones de librecamhio (sin aran-
celes) la producción va cesando en los casos en que deberfa cesar. La producción agregada
del bien Yen el país 2 ha sido igual a 3,3 en los perfodos 1 a 4 e igual a U,ll en los perfodos
5 a I1 (el equilihrio competitivo establece Ounidad). La prooucdón agregada del bien Z en
el país I ha sido de 3,1 unidades en los primeros 4 períodos y dc 1,3 en los perfodos finales
(el cquilibrio competitivo establece Ounidad). El contraste de suma de rangos, que compa·
ra la producción de Yen cl pais 2 en los primeros periodos con la correspondiente a los úl-
timos períodos. puede ser utilizado a efectos de rechazar la hipótesis de que la canlidad de
producción es crecicnte (valores: = 1.81. valores p < 0,05), y de mancra similar que la pro-
ducción de Z en el pafs I no crece con el paso del tiempo (valores Z =1.29, valores p < 0,1).
Asimismo. la producción s~ eslá realizand(i en las localizaciones esperadas y aproximán-
dose a las cantidades que predice el modelo compctitivo. La producción de Yen cI país I y
dc Z en el pafs 2 se encuenlra en los niveles promedio de 31.5 y 30,4 respectivamenll: du-
rante los úllimos pcríodos. Los nivcles del equilibrio compclitivo son de 36 y J2 rcspecti-
vamcnte.
En el cnlorno 1 cn prescncia dc aranccles la producción va cesando donde deberfa ce-
sar. pero de manera nuís lenta. La producción agrcgada de Yen ti país 2 es de 5,8 unida-
des en los primeros perfodos y de 4,0 en el último. (La hipótesis dc que la cantidad es cre-
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denle es rcdlalada. valores z =2.99. valores p < 0,01.) La producci6n de Z en el pals I es
de 2,7, lamo en el primero COIIIO en el úllimo periodo. de tal modo que no puede ser acep-
talla la hipótesis de convergencia hacía el nivelO que establecen las predicciones. De ma-
nera similar, la producción se realiza erec1ÍvaÍnente donde deberla tener lugar y la pro-
dUCl.:i6n del bien Z en el pals 2 es creciente. No obslante, la producción de Y en el pals I
no es creciente.
En el entorno 2 el sustento enconlrado para el Resultado 2 es el más débil. La pro-
ducción de Y está creciendo en el pals I (desde un nivel promedio de 8,9 en los primeros
periodos hasta 10,9 en el último, comparado con el 12 del modelo compeli1ivo) y está de·
crecil:ndo en el pafs 2 (desde 6 a 4,2, comparado con un equilibrio competitivo de 4). Sin
embargo. la producción relativa de Z se corresponde cuantitativamente con las prediccio·
nes, aunque las magnitudes observadas se encuentran fuera y los datos no muestran movi·
miento alguno. fJ
El Resultado Z se centra en la producción. El siguiente, el Resultado J, se refiere a las
estructuras de consumo. ¿Los niveles de consumo individual convergen con el paso deltiem·
po hacia las predicciones del modelo compelitivo?
Resullado 3: Los estructuras de consumo individual col/I'ergen hacia las predicciones
dellllod(,[() (·ompetÍ/il'o.
Fundamento: Las desviaciones de los consumos individuales respecto a los pre-
dicciunes del modelo competitivo disminuyen con el paso delliempo (Cuadro 5). En el
cuadro han sido considerados los datos de todas las sesiones experimentales. Resulta
evidenlc 4ue el valor de las desviaciones estándar es inferior en los últimos periodos en
CUADRO 5
DESVIACIONES DE LAS TENENCIAS INDIVIDUALES RESPECTO A LAS PREDICCIONES
DEL EQUILIBRIO COMPETITIVO (POR PERIODOS)
PERIODO
I 2 3 4 5 6 7 8 9
Y 11 --{).91 -0.46 -0.58 -0.45 -0.46 -0.40 -0.24 -0.18 -0.28
(J 1.63 . 1.49 1.29 1.J8 1.09 1.11 0.91 0.98 1.05
BIEN
Z -0.95 -0.79 -0.60 -0.40 -OJO -OJI -0.21 -0.23 -0.3911
(J 1.84 1.64 1.15 1.55 1.25 1.26 1.06 1.07 1.16
11 =~ (x, - .1;) IN
(J =11: (l', - .I';I'/NI\
D(lndc:
1 = lcnencias efeclivas del agenle i
,"'= lenencias del agellle i en el equilibrio compelitivo
N= número lolal de observaciones lmimero de consumidores por número de experimellloS)'
relación a los primeros. Por ejemplo, durante los 4 primeros periodos las medias de las
desviaciones respecto al equilibrio compelitivo se reducen de manera sistemática a lo
largo del tiempo, tanlo para Y, como para Z. De igual manera, las desviaciones están-
dar durante los primeros perfodos de mercado son superiores a las dc los últimos. La
hipótesis de que el valor absoluto de las desviaciones para los perfodos I a 3es inferior
o igual al de los perfodos 7 a I1 puede ser rechazada al nivel de signincación del 1%
(p < 0,01). O
La introducción de aranceles sobre las importaciones en el pals l. modifica las predic-
ciones del modelo competitivo. De acuerdo a este modelo, el arancel deseslimula la expor-
tación de Z por parte dcl país 2 y estimula el consumo doméstico de Z en dicho pals. El Orá-
nco 6 muestra las diferencias en las estructuras de consumo correspondienles al entomo 1
provocadas por la introducción del arancel. El gráfico presenta el consumo agregado para
cada uno de los pafses: en la parte superior se exponen los datos correspondientes al pafs I
y en la inferior los del pals 2. La curva de posibilidades de producción para cada país se in-
cluye a efectos de conlar con un punto de referencia. Puede apreciarse que el consumo del
bien Z se desplaza desde el pafs I hacia el pafs 2, por erectO de la imposición del arancel.
El cambio en la producción. que resulla evidente en el gráfico, indica la exislencia de una
profunda interacción enlre los principios económicos y los parámetros de eslas economfas.
El arancel, 400 rrancos por cada unidad de Z importada por el pals 1, no es suficientemen-
te grande como para impedir la especialización en ambos paIses en los mismos niveles de
producción que hubieran prevalecido bajo condiciones de librecambio en el modelo com- .
petitivo. Las estructuras de producción a nivel mundial no deberfan verse afectadas por la
introducción del arancel en esta versión del modelo ricardiano. Sin embargo. el modelo como
petitivo predice que la reducción en la eKportaciones de Z implicarfa una reducción en la
eficiencia del sislema 7.
El impacto del arancel consisle en limitar algunas de las ganancias derivadas del imer-
cambio internacional. Por lo tanto, la eficiencia del sistema se reduce como consecuencia
de la imposición del arancel. Esla propiedad eslá contenida en el siguiente resullado. Ge·
neralmente, se encuentra que el arancel afecta los volúmenes del comercio, la eficiencia y
los precios de acuerdo a las predicciones del modelo competitivo.
Resultado 4: Los aranceles redllcelf el illlerrambio ilf'erllal'Íollal y la eficiencia del mer-
cado, de acuerdo con las prediccio/les del modelo compe,iril·o. Asimismo, los precios cJj·
fieren de la manera es,ahlecida e/l las predicdolles del modelo mmpe,i,im.
Fundamento: Los dalos considerados corresponden al entorno l. El promedio de las
exportaciones netas por periodo del bien Z alcanzan a 10,3 sin aranceles y a 2,!! en presen-
cia de éstos. La hipótesis de que en librecambio las exportaciones de Z son inreriores o igua.
les a las que se observan en presencia de aranceles se rechaza al nivel de signilicación del
1% (p < 0,0 1). En el Gráfico 6 se presenta el consumo en los dos paises en lodos los expe-
rimentos correspondientes al entorno I con y sin aranceles. En el Grálico 7 se compara la
1. La eficienda del sistema es metlilla íJ truvls tlel ingreso social corrienlt (en rrancos) dividido pur el in-
~re'o ,,,,,ial corre'pundicllle al equilibrio (tlInpelilivo. Plun y Smilh (1978) pre'cOlan una ~i.~(u,iún del conceplo
de enc¡~ncia en una economía lit: men:adl). En el caso de una ccononda de mercado con mulllples parses la medI-
da puede verse inl1uenciada pur la elec.:dón de escalas.
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eficiencia dcllllercadl) en presencia de aranceles con la situación sin aranceles p~ra la tota-
lidad de los datos correspondientes al entorno l. Puede apreciarse qu~ en pr.omedlO en c:~~
periodo la eficicncia resulta superior cuando no hay aranceles. La.llIpótesl.s d~ que.la I
ciencia cs igualo superior en presencia de aranceles se rechaza allllvel de sJglllficael~n de
5% (JI < 0.(5). Asimismo, utilizando el col1\raste de suma de. rangos. se rec.haza la hipóte-
sis de quc los precios de L o los de l¡ son iguales en presencia y en ausencia de aranceles.
.. . ¡ 2·· . I• 550 Y467 respectivamente, y con aran-los precIos promcdlO de L y sm arance es son. .
- . ¡ ¡ . • b s los precIos resul-celcs 402 y 3110. Tal cual predice el ml)delo competlllvo. en am os caso
lan in ,"criorcs cuando se impone el arancel. [1 . ue
El resulllldu de estática comparativa expuesto en el Resultado 4 es mteresa~te. y~ q
·'·b . .'. y ausencia de aranceles. y no situacIOnescOlllpara situaciones de deseqUl I no en presencia ..
de equilihrio como eSlablece la teorla. Los próximos resultados se onentan a. precisar la na-
luraleza de estos comportamientos en desequilibrio. concentrando la atención en el co~­
purtallliel1\o de los precios. Los datos sohre precios promedio se encuentran en el Cual ro
6. Tal cual se ha establecido en los resultados. los precios de .I~s productos se van despla-
zando hacia los niveles correspondientes al equilibrio compellllvo.
CUADRO 6
PRECIOS PROMEDIO DE BIENES INTERMEDIOS Y FINALES
PRIMEROS Y ULTIMOS PERIODOS
ENTORNO I (Sin Aranceles)
Palo'¡os L, L, Y, Y, l, l,
603 503 419 476 535 5081-4
312 456 530 439678 ·6lJO5 Ypusl~riores
720 760 240 380E4uilibrio Compelilivo
6()() 520 200 520 600 260AUlarqufa
ENTORNO I (Con Aranceles)
Palo'¡o.1 L, L, Y, Y, l, l,
543 287 418 417 472 4621-4
348 328 591 348662 4775 Ypuslcrinrcs
no 360 240 18UE4uilibrio COlllpclilivo
600 520 200 520 600 260Autarquía
ENTORNO 2
P,'l"ÍOl¡O.1 L, L, K, K, Y, Y, Z, Z,
288 m m 257 391 381 368 3481·-1
256 228 238 m 287 273 2885 Yl~lSlerinres 240
blllilihrillCllIlI-
121KI-2501 12110·2501 1200 mi (2IMI·ml 12IM)·225) 1200·mlpelili'"lI 1220-2501 12()(1-2501
pOO·3501 150 150 1311O·35UI 1300-3501 150AUlar'lllía 150 I3IM)·35111
Resullado S: Los precios de los produ~'ros mn com'ergiendo hacia el equilibrio como
petitil'o partiendo de I'olores superiores o los de equilibrio.
Fundamento: Esle resultado eSlablece la tendencia lemporal de los precios promedio
hacia el equilibrio competitivo. cuyos valores se indican e11I re paréntesis. En el entorno I
los precios promedio de los perlados I a 4 de y/ y 2¡ fueron 419 (240) Y508 (380) en au.
sencia de aranceles, y los correspondientes al perlado 5 y posteriores fueron 312 y 439 res-
pectivamente. En el mismo entorno en presencia de aranceles, los valores promedio de los
precios de y/ y 21 correspondientes a los períodos I a 4 fueron 418 (240) Y462 ( 180) res-
pectivamente y durante los últimos períodos alcanzaron 348 y 348. En el entorno 2. en el
que todos los precios de equilibrio competitivo se encuentran al nivel 220-225. los precios
promedio de los bienes Y/. Y¡. 2/ y 2¡ durante los períodos I a 4 fueron 391. 3~ l. 368. 345
respectivamente; y durante el período 5 y posteriores fueron 274, 287. 273 Y288. A partir
del contrasle de suma de rangos se rechaza al nivel significación del 5% la hipótesis de que
en los últimos periodos los precios promedio por perlado de lodos los mercados de bienes
linales se encuentran por encima de los del equilibrio competitivo. O
Mienlras que los precios de los bienes linales se mueven de una manera comprensible.
tal cual se establece en el Resultado S. los precios de los bienes intennedios exhiben un
comportamienlo más complejo. debido a que su demanda es una demanda derivada. El si.
guiente resullado eSlablece que las desviaciones de los precios de los faclores de produc-
ción respeclo a los valores del equilibrio compelitivo no se deben únicamente a la ausencia
de equilibrio en los mercados de bienes finales. sino que los mercados de factores tienen
una estructura propia de ajuste dinámico. independiente de la que se observa en los merca-
dos de bienes finales. No obstante. el ajuste en los mercados de faclores se realiza hacia el
equilibrio competitivo.
Resultado 6: Los precios de los factores se encuentran por dehajo de los I'alores de SI/S
productos mar/{illales. Esto quiere decir que la relaciólI entre los precios de 10.1· bienes ill-
termedios y los precios de los bielles filiales se enmellfra por dehlljo del prodU('lo margi-
1101. La com'ergencia se da en la dirección de las relaciones de equilihrio compelilil'(l.
Fundamento: En condiciones competitivas la maximización de benelicios implica sim-
plemente que el precio de un factor de producción debe igualarse al producto marginal físico
del mismo mulliplicado por el precio del ~ien linal. Como las lecnologlas de producción son
lineales el produclo marginal físico es una:conslanle. De aqul se dcduce que al compa",r la re-
lación entre los precios de los factores y los precios de los bienes linales con los prOlJuclos mar-
ginales se puede detemlinar si se satisfacen las condiciones de demanda de bienes inlennedios.
El Cuadro 7 contiene las relaciones enlre los precios promediu de los factores y los pre-
cios promedio de los bienes finales para cada una de las producciones en las que se utiliza un
delenninado factor. En .todos los casos la relación enlre los precios de lus factores y los pre.
cios de los bienes finales se encuentra por dehajo del produclo marginal físico (ver parte in-
ferior del cuadro). Por consiguiente. en todus los casos los precios de los factores se encuen-
tran pordehajo dc los valores de sus produclos marginales. Asimislllo, para todos los mercados
se puede rcchazar 111 nivel de signilicación dcl 5% la hip61esis de que la rclación entre los pre-
cios de los faclores ylos precios de los bienes finales es superior en los primeros perIodos. n
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CUADRO 7
11I'I.AClON ENTRE l.OS PRECIOS PROMEDIO DE LOS BIENES INTERMEDIOS
Y DE LOS IlIENES FINAl.ES PARA LOS PRIMEROS Y I:OS Ul.TIMOS PERIODOS
y LAS REI.ACIONES DEL EQUILIBRIO COMPETITIVO
Enlumu I Enlomo 2
I'crlu..Jos Con Arancel Sin Arancel Con Arancel Sin Arancel
Precio (L,) Precio (/.,1 Pr«ioll.,l Precio (/.,) P"cioIL,) Precio (l.,' Precio IK,l Precio (K,'
Precio (r,l Precio (l,) Precio Ir,) Precio (l,) Precio (r,) Precio (r,) Precio (lo) Precio (l,)
1·4 1.44 0.'19 1.30 0.82 0.78 0.73 0.73 0.75
S Ypmlcrinres 2.17 1.37 1.90 1.37 O.ij9 O.M 0.84 0.83
Equilibrio (·O,"peliliv.. 3 2 3 2 I I I I
(Protluclo Mal~inal'
Dus eKplicaciunes razonablés para los comportamientos observados entre los precius de
los hiencs intcrmcdios y los precius de los bienes finales sinlelizados en el Resultado 6 re-
sullan cohercntes cun los compurtamientos observados en otros eKperimentos de mercado.
El primcm es que la asimetrfa de rclllas recibidas por vendedores y compradores de los fac-
lores Ilos vellllcdures reciben más rentas) conduce a precios de Iransacción inferiorcs debi-
do a quc las renlas están sicndo compartidas (Smilh y Williams, 1982). Sin embargo, si esta
fuera la cKplil:ación, los precios de lus factores de producción deberfan aproKimarse a los del
cquilihrio compctitivo partiendo de valures inferiores a los de equilibrio. En la medida cn que,
en lodos IlIS enlornos. los precios de los produclos se encuentran en el equilibrio competiti-
vu o sohrc ésle, es posible deducir que en el mudelu apropiadu de cquilibrio parcial el eKce-
denlc dc los productores es supcrior al eKcedcnle de los consumidores. Observando el Cua-
dro 6 rcsulla cvidcnte que en el entorno 2 los precios de los faclores de producci6n no se
aprmimiln al cljuilibrio compclilivo parlicndo de valores infcriores a los de equilihriu. Pur
lolanto, csla primera eKplicacilÍn (de rentas compartidas) dcbc ser rechazada.
La olra cxplicación posiblc es que lus cumpradores de los factores enfrent'lI1 un riesgo
dc mcr(:ado. El (:omprador pucde no estar en wndiciunes de vender los productos finalcs
prOllllddos (:on cl faclor. En los eKperimenlos los productorcs ,'eben compHlr los hicnes in-
IClllledios y en hase a ellos producir y vCI1\Jer lus hienes finales. Esto lleva un ticmpo y la
posihilidad de \lue los prccios pudicran camhiar, u la pusihilidad de 4ue ellicmpo dc mcr-
Cilio (ludiera llegar a su fin, crca ricsgos rcales para los prllltuctures. Como compcnsadón
pal'3 el prOllul'lor quc debe asumir estos riesgus, la rclación enlre los precios dc los factores
y los prccios dc los bienes finales empieza siendo baja y se va ajustando progresivamellle
al al/.a. Los riesgos de esle tipo podrían ser una propiedad gencral de los mcrcados inlcrdc-
pendientes, y si así fuera, el prOl:csu dc ajusle obscrvado a nivel eKperilllenla1 en los prccios
dc' tus bicnes intermcdios y en los precius de los hienes finalcs podría ser ohscrvado cn el
campo. En el Resultado 7 se eslablcce que, más allá de lo intcrcsante que pudieran rcsul-
tal' las dill¡imil:as especílicas, se manticne la propiedad tcórica fundamcntal quc sc dcriva
dcl modclo de cquilibrio cumpetilivo, tal cual se estahlccc cn cl siguicntc resullado.
Resultadn 7: LOI pn'l'ios de lo.Io/;I('/o",'s SI' ajl/slall ('I/Ir<' {}(Jí.H'S «('11 d ('mOlllO 2) .1('
/a ji 11'1,,<1 {lI'el'i.l/cI 1'01' ('/ pl'Ílwipio de igl/clldad de los PI'('C'ÍOJ de losjiu·/ol'cs.
Fundamento: En el enlomo 2 los precios de equilibrio compelitivo de los bienes fi-
nales e intermedios son todos los mismos (200 - 250). No se puede rechazar la hipótesis de
que los precios de cada uno de los cualro tipos de bienes son iguales en los dos paIses: Los
valures z correspondientes a L, K, y, Z son 0,73. 0,36. 1,09 Y0,36 respeclivamente. Ningu-
no de ellos resulta significativo al nivel del 10%. Los precios promedio por perIodo de los
cuatro bienes inlermedios. L/ Lz' K/ Kz son respectivamenle 261, 272, 248. 244. Los bienes
linales Y/. Yz•Z, Z2 tienen precios promedio de 323, 324, 310, 312 respectivamente. O
Para los parámetros considerados en el entorno 2 la igualdad de los precios de los fac-
tores es un resullado leórico bien conocido. Como los bienes finales se intercambian inter-
nacionalmente, sus precios dcber ser los mismos en los dos paises. Por otra pal1e, como la
tecnologla de producción es lineal e idéntica en los dos pafses, el valor del producto margi-
nal de los bienes intermedios, y por ende sus remuneraciones, deherfan ser los mismos, a
pesar de que los bienes intermedios no son objelo de intercambio internacional. Resulla in-
teresante conslalar que en el experimenlo considerado se observa la igualdad de los precios
de los bienes intermedios entre países. aunque éstos no se igualan a Io's valores de sus pro-
ductos marginales.
Como las ganancias pueden interprelarse como la remuneración de un bien intermedio
especial (riesgo asumido), el perfil de las ganancias merece una investigación especial. En
el modelo compelitivo las ganancias de e4uilibrio en las actividades de producción son cero.
El siguienlc resu liado demuestra que el compol1amiento de las ganancias sigue las leyes es-
tablecidas por el modelo competitivu.
Resultado 8: LaJ ganandas o/I/cllidas en/a prodl/cción SOIl f'osi/il'IIJ p('/'o se rcdl/cell
con el paJO de/liempo.
Funllnmento: En el enlolllo I se rechaza al nivel de signilicación dcl 5% la hipótcsis
de quc las ganancias tutales oblenidas en la producción son superiores en los pcríodos 5 y
poslcriores que en los períudus I a 4, o el que las ganancias son iguales en el primero y en
el úllimo perfodo. EKiste una ambigüedad en el concepto de ganancia en lodos los experi-
menlos dc 8 personas rcalizados en el entorno 2. Bajo las condiciones eSlablccidas cn esle
entorno, los productores lambién pueden consumir, de modu quc los cálculus de las ganan-
cias s61u pueden realizarse estableciendo algún lipo de convención. Sin prelender eKlendcrse
demasiadu en los comenlarios, cahe precisar que se observa que la rclación entre los pre-
cios de los bienes intermcdius y los precios de los bienes finales se reduce con el paso del
tiempo. AlIoplando cualquier definición razonable para las ganancias, éslas dehen reducir-
se a lo largo dclliempo. []
Finahnenle se realizan Ires ohservaciones. La primera es una sflllcsis sobre el modclu
autárquico y es incluida slllo a crcclos de cslablecer un panorama complclo de los rcsulla-
dos ohtenidos en los experimenlus. Las Observnciones 2 y J lÍl:ncn un caf<lcler diferenlc.
Ninguna de ellas liene fundamcnto en la lcoría. Sin cmbargo, siguiendo el enunciado dc las
mismas se clahof<l una conjclura sohre la naturalcza dc los mccanismos dinámicos lJue ope-
ran en los mercados. Si la cunjclura es corrccla. cntonces. la Observación J pucdc ser ex-
plicada.
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Observación 1: El moc/elo ('(ImpelÍti\'() da menta de los datos mejor que el modelo au·
IlÍrt¡lIinJ.
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Observación 3: En contra de la.t predicciolles del modelo competitivo el arancel re·
dlljo ItI (liciel/dil de la prodllccitÍl/.
I'-undamenlo: El Gráfico 8 contiene los datos de producción mundial para los úllimos
periodos de los experimentos con y sin aranceles. Debe tenerse en cuenta que después de
estos pcríodus ha tenido lugar algún ajuste hacia el equilibrio. Recuérdese que en esta ver·
sión del mUllelo ricardiano los aranceles no deberlan tener innuencia sobre la producción.
Esto resulla claro en el gráfico, ya que la producción fue inferior cuando eSlUvo en vigor el
arancel. U
Observación 2: En ausencia de aranreles UlI gran ,'olllmel/ de exportaciones se esta·
bll'ce ell/re 1m fll/íSfS cOl/siderados. El illlerfambio parece ser el resllltado de una especu-
ladál/ il I/il'(·i i"'erl/aciol/al y parece ayudar a los mercados a com'erger.
I'-undamenlo: En el entorno 1 las exportaciones netas constituyen sólo el 63,8% del
intercambio inlernacillnallotal bajo condiciones de librecambio. El resto corresponde a uni·
dades que han sido, o estaban siendo, devuellas a su pals de origen. Cuando se introdujo el
arancel cl intercambio cruzado del bicn Z fue práclicamenle eliminado. O
Una revisión de algunos de los resullados anteriormente expuestos aporta un amplio y
sorprendente rundamenlo al enunciado de una conjetura sobre la naluraleza de la dinámica
del ajuste en estos mercados. Considerando los Resullados S, 6, 7, y 8 y la Observación 3
se puedc deducir una estructura de ajuste de los desequilibrios. El sistema parece moverse
hacia el cquilibrio competilivo siguiendo una Irayecloria espccíl1ca. Se utiliza ellénnino con·
jetura, porque la trayectoria no puede ser deducida a partir de la teoría generalmente acepo
tada, aunque encuenlra su suslento en la intuición teórica. .
Una explkación de la dinámica. a la que se denomina proceso de ajuste de precios de
bicnes inlcrmedios y finales compensado dc riesgos, comienza con la observación de que
Fundamenlo: Los fundamentos de esta ohservación están contenidos en los resulla-
dos prcvios. En el Resultado I yen el Resullado 2 se eslahlece quc los datos correspon-
dicntcs al clltorno I indican que los sistemas de producción y de exportación para todos los
bicnes sc desplazan hacia el equilibrio compclitivo, apartándose claramente de los niveles
de autarllula. Los dalos sohre producdón en el entorno 2 no parecen confirmar ninguno de
los modclos. A partir del Resullado 4 se observa que los aranceles lienen los efectos que
predecla el modelo compelilivo, mientras que en autarqufa la predicción era de que los aran-
celes no lemlrfan efecto alguno. Los precios de los bienes finales convergen hacia los pre-
cios del equilibrio competitivo, en oposición a los niveles de autarquía (Resultado S). La
única excepción es el caso del bien Z cuando se introduce el arancel, pero en este caso el
volumen de intercambio resultó ser muy bajo. El único precio de un bien intermedio que se
mueve hacia un nivel de autarquía, apartándose del precio de equilibrio compelilivo, es el
de t¡ en prescncia de aranceles. O
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Ius IIIcr(adus e~hibcn una alealoriedad intrínscca a los procesos de ajusle hacia el equili-
hrio. Esla alealoriedad implica un riesgo para los productores que deben comprometerse a
comprar recursos y que deben haccr frente a la posibilidad de sufrir pérdidas si la produc-
dlín 110 puede ser vemJida a precios suficicntemente elevados. En función de esto, los pro-
duclores reslringen sus compras de rccursos, y por ende su producción, hasta lanto tengan
¡KCl'SO a información sobre las condiciones de mcrcado. Como consecuencia de esto los pre-
dos de mcrcado resultan ser superiores a los lIe eqllilibrio en los mercados de bienes fina-
\cs, a causa de las reslricciones de oferta, e infcriores a los de equilibrio en los mercados de
hielles inlennedios, lIebillo a que sus demandas se han vislo restringidas. En la mellilla en
que los prulluctores ganan en experiencia en el mercado, dada la repelición de las sesiones
experimcntales y dada la estacionariellad de los parámetros, la incertidumbre va disminu-
yendo (lIebillo a la acumulación de información sobre el mercado) y se ve reducilla la ale-
aloriellad (lIebido al proceso lIe reequilibrio). La producción se expande, se reducen los pre-
cios de los bienes linales y se incremenlan los precios de los bienes intermedios. El resultado
es un incremento a lo largo lIc1tiempo de la relación entre los precios de los bienes inler-
medios y los precios de los bienes finales, lo que supone la reducción progresiva de las ga-
nancias. La conjetura que se enuncia a continuación es que el comportamiento en lIesequi-
librio está caracterizado simplemente por un proceso de este tipo.
Conjetura: El proceso de equilibrio en los experimell/os sigue un proceso de ajuste
cI(' fJfer;os de hiel/es i"termedios y filiales compensado de riesgos.
t'undamento: Como ya ha sillo descrito, todas las propiedades de la IrayeclOria de ajus-
le sc encuenlran en los datos de mercado. Los precios de los bienes finales convergen hacia
el equilihrio competitivo partiendo de valores superiores a los de equilihrio (Resultado 5).
Lus precios de los bienes intermedios convergen hacia el equilibrio compelitivo (Resulta·
dos 6 y 7). Las ganancias de los productores se reducen a lo largo del tiempo (Resullado
8), a mcuida que se incrementa la relación entre los precios de los bienes intermedios y los
precios dc los bienes finales.
El que los precios de los bienes inlermedios converjan hacia el equilibrio compelilivo
desde valores inferiores a los de equilibrio en el entorno 1, y desde valores superiores a los
de cquilibrio en el entorno 2, resulta también consistente con la hipótesis propuesta. En el
enlomo I los productores han enfrelllado riesgos mayores que en el entorno 2. En éste úlli-
mo elllolllO los productores eran lamhién consumidores lIe faclores, por lo que los faclores
no ulili7.mlos en la prollucción tenían valor para ellos en términos de consumo. En el entor-
no I lus prodnctores no tenían eslas alternativas, de mollo que sus posibles pérdidas eran
mayores en el enlomo I que en el entonjo 2. El mayor riesgo de los productores en el en·
lomo I se pondría de manifiesto en precios inferiores para los bienes inlermedios.
Asimismo, la Observación 3 resulta consistente con la hipótesis de que el ajuste de los
desequilibrios se encuentra caracterizado por una trayectoria de este tipo. La imposición de
un nranccI sohre las importaciones de l por parte lIel país I (que tiene una desvenlaja com-
parativa CIlla producción del hien Z. y que por emle, en el equilibrio consume sólo impor-
lacioncs Jc Z) constituye una perlurbación fundamenlal en el sislema. La tendcntia nalural
es llue a causa de la imposición del arancel cI precio dcl bien Z en el pals I se incremente.
El proceso de ajuste de precios de bienes intermedios y Iinales compensallo de riesgos exa-
cerba el aumento en el precio del bien Z en el país I en el primer período de un experimen-
to. Con un precio muy elevado para las importaciones de Z, debido a los efeclos combina-
dos, alguna producción de Z se mantiene en el país l. Por olro lado, en el país 2 se reduce
la demandlf de mercado de Z, a causa de la disminución de la demanda de exportaciones.
De este modo, en el país 2 se reduce el precio del bien Z, volviéndose menos rentable su
producción en relación a la del bien Y, cuya oferta se ha reducido a causa de que en el pafs
I se han desviado algunos recursos hacia la producción de Z. Alguna producción de Y se
manliene en el pafs 2. De esle moLlo, a lo largo de la Irayectoria de ajuste de desequilibrio,
el país I (de manera ineficiente) desplaza producción desde una siluación de especializa-
ción total en la producción del bien Y, de modo de incluir alguna producción del bien Z. El
país 2 se desplaza desde una completa especialización en la producción del bien Z hacia (de
manera íneficienle) la inclusión de alguna producción del bien Y. Las ineficiencias resul-
tanles están capturadas en los datos experimenlales, como lo indica la Observación 3 y tal
cual puede apreciarse en el Gráfico 8. O
Evidentemente, desde el punto de vista teórico no hay nada nuevo en que las ganancias
conslituyan una retribución para los produclores que enfrenlan incertidumbre en los mer-
cados. El nuevo y dificil desaffo (desde el punto de vista teórico) surge del hecho de que los
mercados parecen tener un componente aleatorio natural pero inexplicable a partir de la mo-
derna teoría. La inluición que debería aportar la teorla parece Clara, aunque no existe en la
actualidad un enunciado teórico sobre el terna. La reacción nal ural de los agentes frente a
esta aleatoriedad serIa similar a la que se produce en lodo ajuste de cartera. El ajuste del sis-
tema frente a la cobertura individual surge de manera bastanle natural. Como la trayecloria
presenta caracterlsticas Claramente distinguibles, será inleresanle eSludiarlas en olros e~pe­
rimentos yen dalos de campo, para analizár si los esquemas de. ajusle observados en olras
circunstancias se comportan de acuerdo al proceso de ajusle de precios de bienes inlemle-
dios y finales cornpensallo de riesgos. Asimismo, sería interesante analizar si la inluición
contenilla en la explicación anterior puede incluirse en un marco leórico riguroso.
6. Conclusión
El principal resultado de este lrabajo es que por [Irimera vez se olJserva a nivel experi-
mental que la ley de las ventajas comparativas predice las estructuras de comercio y de pro-
ducción. Este resullallo no serIa completamente impredecible para los teóricos del comer-
cio internacional, ya que el mismo forma parte de los modernos modelos teóricos disponibles
en la maleria. Sin embargo, los experimenlos, como las economlas de campo, son comple-
jos, están sujetos a errores, incluyelltransacciones fuera lid equilihrio, y en ellos e~islenli­
milaciones de información, incertidumbres considerables acerca !Iel fuluro y otras caracle-
rfslicas especiales que no suelen intcgrarse en los modelos leóricos. Por olnl partc, los
recientes dcbates sobre la competitividad en Eslados Unidos ponen en evidencia ll\le mu-
cha gente, que se encucntra fuera de la comunidad illvestigadora en cconomía, cree que la
ley de las ventajas comparativas nu es pertinente, y se sostiene que la política comercial debe
basarse en principios diferentes sohre el compnnamiento del sistcma económico. En csle
trabajo se encuentra que el mencionado principio opera con ciena fuerza y rohustez, inclu-
so cuando elmodclo competitivo es estadísticamcntc rechazado. Si se hubiera encontrado
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(Iue didIU principio no estalla operando. sc dehcrla reexaminar uno de los aspectos más pro-
fnndos de las modernas teorlas sobre la naturalcza del intercambio. y la existencia misma
de esta posihilidad lan real fue un aspecto importante en el diseño de esta investigación.
En general. se ha encontrado que aparecen conl1nnadas las predicciones cualitativas del
mUlJclo competitivo. Se observan procesos de convergencia que implican que el modelo com-
petitivo recibe mayor apoyo durante los últimos periodos de mercado. o sea una vez que ha
tenido lugar el proceso de equilibrio. Esta convergencia se produce con mayor rapidez y con
más vigor en las cantidades que en los precios. El sustcnto al modelo competitivo se ex-
tiende a los efectos sobre los impactos cualitativos de la imposición de un arancel. Esta cons-
tatación resulta en sí misma muy interesante. ya que en la estática comparativa de los mo-
delos se asumc. en general, que el sistema se desplaza desde un equilibrio a otro. En los
mercados de la realidad, como en los estudiados en este trabajo. existen desequilibrios. En
los experimcntos realizados el modelo autárquico encuentra reducido sustento. El comercio
internacional si: realiza de una manera nalUral y debe ser considerado en todos los modelos
en los que consideran países inlerdependientes.
La iguaidad de los precios de los factores es una propiedad contraintuitiva y de gran im·
portancia. A pesar de que dicha propiedad es sólo una caraclerlstica de escenarios específi·
cos, su consideración resulta fundamental a la hora de ver y comprender que los principios
económicos pueden conducir a resultados poco obvios y contraintuitivos. La proposición
indica llue los salarios entre paIses deberlan igualarse como resultado de la competencia en
los mcrcados tle bienes. Bajo las condiciones reslrictivas que impone la teoría para que se
verifique la proposición, se observa que ésla se verifica.
Se ha conslatado una tendencia universal a que los intercambios de faclores de produc-
ción sc realizan a precios que se encuenlran por debajo de los valores de los ingresos mar-
ginales correspondientes, aunque dicha tendencia se va alenuando a lo largó del tiempo. La
explicación más faclible es que los precios de los bienes se han ajustado al alza, mientras
que los dc los faclores de producción lo han hecho a la baja. de modo de compensar a los
productores por el riesgo que han asumido al realizar la producción. En los úlli,ilOs perio-
dos tic Il1cr~·ado. y a medida que los precios de los bienes se han estabilizado y que la alea-
turiedad nalUral de los mercados se ha visto reducida. se reducen las ganancias de los pro-
ductores. El proceso se encuenlra descrito adecuadamente por el concepto de proceso de
ajusle de precios de bienes inlennedios y finales compensado de riesgos. Este esquema, que
pucde parecer sorprendente, resulta faclible al hacer una retrospectiva de los resultados y
conducc'a establccer la especulación de que puede tralarse de una propiedad general de las
economfas de producción que se observan en la realidad. en particular, de aquellas econo·
mías que enfrentan incertidumbre exlrema sobre los precios de sus produclos, como es el
caso tic los sislemas centralmenle planil1cados en transición hacia economías de mercado.
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Villi'l'i ill:'llrucl'iones diferenfes hall ,idu ulilil'Hla~ durante la real ilación de estos experimentus. 1.05 en'Of·
RUS I Y2 M' dircrcndamn en que. en el último de e1lus. los proc.Juctores Icn(¡m valores de reserva (canje, .resc~te)
Ilal,l lu~ hiencs inlcnncdiot, micnlras que en el entornu 1110 lenfan. Asimismo. en el entorno.2 se han mcluldo
lln!l hicncs inlcnnctlios, en tanto que en el enlnrno J ~c ha ¡;;onsiderudo ~ólo Uno. los experimentos con ocho per-
'Sunas han (cnid(t instrut.:t'ioncs arenas difclcntes a las que redbicron las personas en los experimentos con dicci·
seis panicipanles. En esle úllimo caso se ha eSlahlecido una dislinción entre «Iipn,. de agenle (lipo I ° lip" 2),
l\Ii(ntra~ que en Ius o.pcrimcntos, de ocho pcn,onas no se ha realizado ta' distinclun, ya que las dos actiyidades Ch.
de 1",><Iu""r y la de consumidor) eran llevada, a cabo por la misma persona. Por olra pane, hubo experlmenlos en
\"s 4UC st ha inl",ducido un impUtSIO suhre 1.. impurtaciones. Al considerar el malerial que se presema a cunli-
nuación, e1leelor deberla aprcciar que. cada una de las inslmeeiones 4ue ~e presenlan han si~o generadas m.,"hfi-
candn s61" unas pocas palabras (por ejempln. y/o ""311S o). En los expenmentos en 4ue se mduyó el aroncel, se
h.. int.'«uINlradll sólo un párrafo adki«m31 en la~ inslrucciones, explicando el funcionamienlo del mismo.
las inslmccí"nes cunlÍenen dos ruenles rnJicionales de ambigüedad potendal. 103 primera es la den"m'maci6n
de los mercadn,. Se consideran nes conjuntos de denominaciones posibles. lo largo de las series de txperimenlos.
"or ejempl", en d le.lo dd artleulo el bien inlennedio eorre>pondienle al pals 1 es denominado LI' Sin emb~rgu. e~
las in'Uucciones 4ue han ,ido leídos a 1m panicipanles se le ha denominado W, las aclivid~des de IIlIeream~'o de d,-
ehu hien han le"idnlugar en el mercado I y ha" sido regiSlrddas de esla manera en lo. <onjonlos de dal,:,s. "1 C~adro
Al prcscJlla la.. rcladoncs enlre l¡js diferentes nOlllem.:131uras utilizadas en clte,.;(o del artkulo, en las l~slruCl:lOneS
recihida, IMII I"s panidpanles y en las panlalla, de los ordenadores, la palahra ..ankulo_ hace rererenc,a a la de",,·
mímll.'ión tuililatla en la redacci6n del teJl:to principal de eslc trahajo; la palubrD clinstruccioncs~ se refiere a luque !"~
pJr1il'Ípalllc!'. rccihicron en las inslruccinnc.s del cxperimenlu y elténnino lldalos tle mercado~ represenla el fndl(.:e
'Iue se ha prescnladn <n ras panlal1us de los ordenadores duranle los experimcnlos yen los eonjumos de dalos.
CUADRO Al
I>ENOMINAClONES DE LAS ¡\(.,WllJAOES DE PRODUCCION fiNAL y DE LOS BIENES
INTERMEDIOS: ARTICULO. INSTRUCCIONES, DATOS DE MERCADO
ENTORNO I ENTORNO 2
AllírU1t1 Inslmedones Dalns de Mercado Ankulo Instruccíones Dillns dt Mercado
l., W I L, W, I
l., X 2 L, W, 2
1, Y, ) K, Y, 3
1, Y, ~ K, Y, 4
/, l, ~ Y, X, 5
Z, Z, 6 Y, X, 6
l, l, 7
l, Z, g
l.iI :-'~~llIUlil IUl,,'lItc posihlc de coufushln es la .1'ij~lIa(i~"n de los pani~i(l.an!l'.'i a IIn detennin~do lipo lIc. ~gcn­
te (p.)r "'j\'lIIph., f(lll~lImidnr/produt:lor. elc.). En lus expcrllnenlos conoleCISCI) pcrsu~ló.I~ I~O eXlsle ~onlusJoll Ol!-
~llna I,a'o pl'nonas t1d r.tis i cnnlruhll1 r~cur'i()'.,Y/" l'OI1 .. tunen. y/o (utH!U(Cn ('n d r:l1li " I:n 13~ ~eslolle.s c1(p~'r.l~
I1Il'IlI,lll'\ ..k ..... ho Jll'rsouas, los papcles luefflll tllrcrenl~'. I ,;j falla dd 1I~IIIlC~O<Jdl'l.:uado de rilrl.ll.·lpanl~s rcq~lIno
l'll~ ,e l'tllnhin,U'ó.lllla'i luncionc;,; «le prmluclor. (Ultsulllu,lllr y la de Ilroplt:laml ~Ic los rCl~ursos. El rcc.l~t.:ldn ~IUIllC~
IU ,k p¡lltidl'.l11h:.... illlrUllu.io un problema de oligopolin. Si lu!'i prodlll·ll,)r~s pO,",Clilll rCI:UTSOS en !!o U propio p<.lis. ellos
I'u~htan i"Huir ..ollre las actividades d~ \U'\ l,:ompctidOlCS o compelido"", rcrhalandn venderles IlIs reCUT:-.O\ Ol:·
cl's.. ritl', Para c\'ililr estas tomplicadt1l1cs. 10'\ parlicil'anlcs l1'lIl sido rUlduclmes/l:tIl1Sl!ll1idorc'i fn un 'país, pero
Cf.Ul pmpktdm" dl' tos recursos en el o1ro pak [le ~~t~ I\\l~Jn, los l1rllduc'nfCslcon'\1I11Hlorc~ del pa(s 1~r;U\ pro-
pietario... de rn:m,ns en el p.lís j. Oh\ iamente. los PlllIlIClilT/OS 110 podían desplatar 1m reclIP¡,os de un I'al\ ti 011'0.
" lluu;nuariún ,1.: pll:sen\.Ul trcs conjuntu'i tIc in,'mn,:il)l\~" [1 primem corrc'Il(mt.1c ,,\ n(lC1iUl\.·I\\H t.:un t.l\:l1n
pa'Ollil\ en d t'~turllo ~. el scgundo (oncsptll!t1e al l'.'pl'l'in!\.'lIlU l·on dic~is~is persollas en el mismo l·llIClmo. Ellcr-
l'e1 om,llll\hJ ,il' HlstR1n:UJll~S ts el correSptUltll\.'I\lC al t:J.P'=Hlllcn\u l"On\Jlt.'t.:lsC'S, r~r::o.mt;J,\ en el entur,I1",2. I,os t'~I.
11101111' 1I..: 1:,'0 hojas":J1 tille han Sillo pr.:selu¡ulos 11)\ \'i1I,'rl.:~ dc rCSl'atc fp~ra las d....~·ISí(,r1c~ \le (.'ol1.\unw) Ilh~lon hls ml\·
lI\l).. cn 11)(10'1 11)' Iralamiento" al igual 4uc los ~'l"csptmth~u'ü a la~ I\IlJas Il~ 'egh\w. f.lcmp"trC~en hlanco ,Ic amhil~
hl)j;l\ '"' l1.m IlIdul,I.) al filial dl' las ílhll1Jt.:dtJll~\. Olwhlll.le.:lllc, tilS hoja, (le.: 11" val~lI.l's de rescale IWII ~hhl H'lknall¡¡s
1\(1, 1,:Il:'\I"rIInClllillhn. mientras 4ue la'i de h.'g ....lro han SI,l,) rdtenada, 1")( el panu:I(l;,lIl1e cn el expt:r1JnC1I11',
Esle C$ UIl cllperimenlo sobre toma de dcdsione~ económicas en un mer....adll. 1.as inslruccicmes son simples.
si las sigue delenidameme, y si adopla buenas decisiones, podrá oblener Ona h~portanle eamidad de dinero que re
será pagada en efeelivo. I
En su carpela eneonlrará una hoja lilulada IIoja de Regislro para cada perrodo y ona hoja denominada 1I0ja
de Valores de Rescale para cad. periodo. Asimismo, encomrar' un ProgrJma de Producción, Esoa, hoj.s le ayo-
dar.n a delem.inar el valor 'Iue podría lener cada ona de sus decisiones. NO DEBE REVELAR A NADIE LA IN-
FORMACION CONTENIOA EN ESTAS nOJAS. Ellas consilUyen su inronnación privada.
La moneda utilizada tn eslos mercados es el rranco, Todas las transacdollcs se llevarán a cabo en francos,
Los p.gos fmales le serán realizadus en dólares. Ellipo de conversión es de _ rraneos p"r dólar americano. Re-
cibirá los pagos al final del experimenlo.
Existen coalro lipos de bienes qoe scrán inlereambiados en mercados separadus: W, X. Y y Z. USled pnede
realizar ganancí3!t de dos manera.li. consumiendo o intercambiando los cualro bienes.
CONsumo
Duranle cada perIodo Iiene Iibenad par. Cl'mprar y vender lanta. unidadcs como quiera de IV. X. Y y Z. To-
das las unidade~ que manlcnga en su inventario al final del perrodo se consideran como consumo propio. Por la
primcra unidad de Y 4ue consuma duranle un periodo <le inlercambio recibirá la canlidad indicada en l. primera
fila de su Hoja de Valnres de Rescale. en la colomna denominada Valores tlni.arins de Y. Si consume una segun-
da unidad recibe la canlhlad indicada en la misma columna en la segunda fila. La call1idad loIal 4ue recibe por el
consumo de ambas unidades ~e ellcuenlra en la segund¡, rila concspondicnle a la columna denominada Valor To-
lal de Y. Ohserve que si tiene valores unilllrios iguales 11 cero en un e~pado. () rn una columna, imp1ica que para
usled dichas unidades no lendrán valor. La eanlidad qoe recibe pora el consulllo de lla encnenlra e..Clamenle de
la misma manera. los valores de u:sca1C recibido!\ para el consumo de "" y X son siempre cero.
GaulJIlcras dd itlt('rt'amhill
Una fuente udicioníJI de ganancia puede dcrivarse de la l'ompra y venia de los l:UiJtro lilloS dI..' bienes. Las ven-
Ias ¡"CremCnlan sus 1l"lIcncias de dinero en cfectivo en una callcidad igual .11 precio de velllu. CUl11prur rct.!u(e sus
lenencias de dinero tn efectivo en una cantidad il!uul al valor tic su compra. Dc esle nHxJo, pucdc ganar o perder
dinero en la cumpravenla de onidades.
Pr()d"n'itfll
Dura,ue cada perf<Mlo de mercado usletl CS Iihre de producir unidatles de Yy Z a pa,'ir de unidatle, de 11' y X. Eslo
es po,ible lIIi1izando la Teda ,le Transfo""accio'on I\:~). Cuando p"xhllea ",utlad," de Y y/o l" panirole u..ida,les dc
W o X. utilice la labia de la huja del Programa eJe Produccitln. Okha Iilhra inc1i(a t:!IItJllll'ro de uniJades eJe Y y/o l que
puede pmducir CIJO canlilJ:uh::s d;tt.las (le W «IX para u't1os It)s p.·ríl»t.h,'i. USled ha sid..)prc\liaJllelllt: inslnJil!t).'\(lhrc l't)OlO
leer el Programa dc Producción. flero el siguiellle ejemplo hipoltljco puede "ponarle mayor cr"ridad
Ejcmplo; Suponga 411e licue 2 ulli(1mlcs (1c X y qllt: liene el Programa de Produl.'d()n 411e se prescnl.l a clIlllí-
nuación. Puede producir cualquiera de las tres ahcm~lIí\'as !iiglliclltcs:
a) 8 unidatles de Y
!>J 5 on¡'lades de Y y 5 onidades de Z
el 8 unidadcs de Z
1'1l0GRAMA DE PRODIICCION (Cada Perl"do¡
Itlcnlirieadón N.": --
Unidades ,le X (IIien \1II<mledio) U 1. 4 6 III 1I 12
Unidades ,le ",,><lUCIO (Y) (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1
Pruducchln To'a' (y) (1 H 1) 1) 1) 1) 1) l) l) 1)
Unidalles tk X ,niell Inlcnllcdin) \) 5 6 111 11 12
Unidades dl' ProthlCIO IZ) (1 \) 11 (1 \) 11 11 11 () ()
\
Prmlll(dáll Tolal (Z¡ () K <) <) <) 1) l) l) y ') 1)
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Sus 1"'"c1kio~ en cada perIodo son calculadus a par1ir de los valores de rescale correspondiellles a las uni·
dadcs dc IV. X. r y Z que ha consumulo en ese periodo. a lo que debe adicionar el valorlolal de vemos de las uni·
d"des 'Iue h. ve",Jido duraole el perlud.o y ,uslracr cllOlal de lo que ha pagado por unidades que ha comprado
durallle el pe!lt~'~). 1.0s benefklos obleOldos son ..aclamente iguales al cambio en las tenencias de dinero en efec·
I'VII clllre el mlcm y el final del perIodo. más los valores de rescale de las unidades consumidas.
Al filial del perfodo anole en la pane superior dela 1I0ja de Registro el número lolal de unidades consumi·
d" de W. X,. r r Z. A conli~uación. complele el reslll de la !Ioja de Regislro de la siguiente manera. En la se·
gOlllJa Uoca Il1dulue el ~fecllvo con que cuenla al inicio del perfodo. Eo la primera Unea indique la camidad de
dmero ':" decllvo que llene al final del periodo. Complele la Unea 3 con la diferellcia enlre la Unea I uno y la 11·
nca 2. I,n la~ Hileas 4 a 7 coloque los m¡,\resos ('or consumo de IV. X. y y Z. En la Unea 8 sume eltolal de las U·
neo, 4 a 7. I,n la Unea 9 sume las Uncas 3 y 8. Esla cantidad es igual a sus beneficios correspondientes al perro·
do h:n rlancos). _
1)"((Jc"úmtJ
1) Al micio de cada perIodo recihirá una dotación de IV o X. Esla dolación aparecerá en su inventario y será
la misma en lodos los perfodos. Es libre de vender cualquier canlidad de su dOlación a cualquiera que quiera como
('rarla.
2) Al inicio del experimenlo recibirá 100.000 francos de dinero en efeclivo.
Ct1nm/undmld ,,1 sistema
I.IIS ('anid('anles reciben una dolación inicial de IV o X. pero desearfan consumir ro z. Pueden enlooces ven·
der IV o X.('ara incrcmemar la canlidad de dinero en efeclivo y asr poder comprar ro z. Asimismo. se ('uede ulili·
zar Wo X ('am I'lIlducir Yo Z. lo~ que se pueden vendcr para incremenlar la canlidad de dinero en efeclivo.
AI!:UIIl" de los par1icipanles no eslán aUlorizados ('ara intercambiar en todos los mercados. El experimenla·
d~Jr h: m(unnará cuáles son los mercados en los (Iue no puede participar. A. menos que se le infonne en conlrario.
dichos mercados permanecerán cerrados para usted duranle lodo el experirl.enlo.
Instrucciones generales (II}
. E~IC es un e~perimenlo s~bre tom3 de decisi~n~s ecunómicas en un mercado. Las instrucciones son simples,
Sil ..\. sigue dctenllJamente, y SI adupta buenas dccaslOllcs, pOOr' ob1enef una importante c8midad de dinero que le
será ('agada en efeclivo.
En esle experimenlO se organizará on mercado en el '1ue usted será designado con un lipo panicular durame
ulla secucllcia de periodos de imereambio (sea de lipo I o de tipo 2). Ellconuará su lipo en la pane superior de las
mslrucciolles. En su carpela encontrará ulla hoja lilulada !Ioja de Regislro. Si usled es de tipo I lendrá lambién una
lIoja de Valores de Rescale. Si es de tipo 2 lendril un Programa de Producción. Eslas hujas le ayudarán a deler·
minarel val", que podrla lenercada ulla de sus decisiolles. NO DEBE REVELAR A NADIE LA INFORMACION
CONTENIDA EN ESTAS HOJAS. Ella consliluye su infonnación ('rivada.
l.a moncda ulilizada en eslos mercados e' el franco. Todas las lronsacciones se llevarán a cabo en francos.
!.o, pagos linales le serán realizados en d6lares. Ellipode cooversión es de __ francos por dólar americano. Re·
dhid tus p.lgns al (inal del cxperimcnlo. -,
E.islen cualllllipos de bienes que serán intercambiados en nueslro mercado; W. X. r. y Z. USled puede rea·
lilar ganancias de dos maneras, consumiendo o inlercambiando los cualro hienes.
"lltnlfdtJIu...~ t'S/Jt"'(jiraJ pafa pal'lidpa"'~sJi tipo I
('OIUllmo
l>uril~lIc c¡ula pcrrodn tiene liberrad para ClJlnprar y vender tanlas unidades l.:nmo quiera de W. X, Y YZ. To-
da., li.l~ ulII~a(lcs quc mantenga (11 !'tiU invcnlario al fin •• ) tlel periodo se ,,:unsideran CHillO consulI\o propio. Por la
~nlll\'ril unHJ:ul de Yque consuma durante un periudu dc inlen:ambio recibirá la caluitlat.l indic.ula en la primera
tila d~· su 11('J~llle V;'lltlf~S de. Re.scale. en la c.:~lullllla denominada Valores Unilarius de Y. Si consumc unl.l segun-
da umdall rcclhc la cal,uu.tad mdu..:ada en la n\lsmt\ co'umna en la segumla fi1a. l.a cantidad total que recihc por el
("OI1\UIlIl) ~k amhas umdades se CnCUCnlHI en la segunda rila correspondiente 8 la culumna denomillOlda Valor To·
1011 de ~. ()h~e~e que si tiene valores unilarios .iguales a ce~o en un espacio, o en una columoa, implica llue para
IIsletl ,h,·ha\ ulUdades no tendrán valor. La canlldad 'lile reclhe para el consumo de Z la encnenlra rxaclamente <le
la mhma manera. Los valores de rescale recibidos para el consumo de W y X son siempre cero.
In~lrurcinntstsptl'1firas para partiripantts dt tipo 2
Produr";dn
Duranle cada perfodo de mercado los operadores de lipo 2 son libres de producir unidades de r y Z a panir
de unidades d~ Wy X: ESlo es posible ulm~ando la Tecla de Tr~osformacci6n (F4}. Cuando produzca unidades de
y y/o Z a 1'01111 de unidades de Wn X. ullhce la labia de la ltoJa del Programa de Producción. Dicha labia indica
el núme.ro de un.idades d~ Yy/? Z que puede producir con canlidades dad~ de IV o X rara lodos los perIodos. Uso
ted !lll SIdo prevIamente mS1ruldo sobre como leer el Programa de Produccl6n. pero e siguienle ejemplo hipotéli·
co puede aponarle mayor claridad.
Ejemplo: Suponga que liene 2 unidades de X y que lirne el Programa de Producción que se presenla a conli·
nuación. Puede producir cualquiera de las tres allemalivas siguienles;
al 8 unidades de Y
bl 5 unidades de r y 5 unidades de Z
r I 8 unidades de Z
PROGRAMA DE PRODUCCION (Cada Perfodo}
Identificación N.O; --
Unidades de X (Bien Intemledio) O 2 4 6 7 8 9 10 11 12
Unidades de ProdUCID (V) O 5 3 O O O O O O O O O
Producci6n Tolal (V) O 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Unidades de X (Bienlnlermedio) O 2 4 5 6 8 9 10 I1 12
Unidades de Produclo (Z) O O O O O O O O O O
Producción Tolal (Z) O 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Inslme";m.ts para amhos 'ipas de paHil'ipalllfS
GaI.an";as d,l inttl'l'Umhio
. Una fuente adicional ~e gana~cia puede der!va"e \le la co~pra ~ venta de los cuatrolipos de bitnes. Las ven·
tas mcrelllentan sus lenenc,as de dmero en efecllv" en una canudad Igual al precio de Venia. Com('rar rcdllce sus
te.Rendas de dinero en ef~cti"o en una cantidad igual al valor de su compra. De estc modo, puede ganar o perder
dmero en la compravenla de unidades.
Bt'''''fic';os
Sus hencficios en cada pcrfodo sun calculados a partir dc los valores de rc!\cate ('orre~p(}mJientcs a las unida-
des de W. X. y y Z que ha comumidu en ese periodo, o lu "Iue dchc allkinnar el valor tolóll~.!L' venias de las unida-
des 4ue. ha ve"didu y sus\faer el 101<11 de lo 4ue ha pagadu pUl unidades que ha ,ulll('ralln duranle el pe,h>lu. Lu,
ocneficlos ohlcllulos son eXitl'lall1cnlc l~ualcs ;.1 call1hin t'n las ICllenl.'Ía.s de dincro en cfCtlivu enlrc el inido y el
nnal eJel pcrfudn. más los vOIlorcs de resl'alc dlo las 11l1itladC's l'onsumida,i.
Al nnal del pcritKlo anole en la panc: superiur de la lIoja de Registro el número lolal dc unidades consumi·
das de IV. X. YYZ. A conlilluadón. eom('lele el rcslo de la Hoja de Registro de la siguienl" mallera. En la scgun·
da Ullea imli'lue el efectivo con4ue cuellla al inido del período. En la primera líllea indi4"e la cantidad de dinero
en ef..tivo 4ue lielle allinal del periodo. Complele la linea 3 con la diferencia enlre la linea I y la linea 2. Elllas
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línea, 4 a 7,.,,1'"1111'''' inGresos P'" CllIl,ullludc W, X, Y,y Z. En la linea Ksume ellotal de 10.lIneos 4 a 7. En la
Iim..a t} ..,unn: las IfIl~LlS J y 8. Esla c;mlicJatJ es igual a ~us beneficios cmrespondicntes al perfodo (en (rancos).
/)olclt-iOllc'J
1) Al illi,:io de loada perIodo redhirá ulla dolat:ión de W o X, EslU dllfadón ap¡ueccrá en su inventario y será
la 1Il;''''' elll!KI", IlIs perrodlts. Es 'ihre de vender lUal~uier cafllidod de su dulación a cualquiera que quiera como
plalla
2) Al inid" del ..perimento recihira IfMUMMI francos de dinero en efeclivo.
('lÍnlfl/llmw"u el S'llfnlU
1.tI> I",nillpanles de til'" I recil>cn una du,aci6n inicial de Wo X, pero desearlan«msumir y y Z. Pueden en·
hmL'l'~ Yl'lUll'r lV u '" a ·pólrticipUlllts dI.; lil") 2. dc modo de incrementar .su canlidad de din('ro en declivo, )' así po-
•ler ,,'ollll)lar Y ti Z. 1.os parlil'ipanlcs-dc lipo 2 e\lán dOlados con Wo K. pero pueden comprar unidades adiciona·
les a lus I'arlkil'allt<' de tipo l. l'\leden produCll Yo Z a paJlir de W ~ X~ venderlos a los panicipall1es de tipo I
para in<:rcrnclllar la carllidad de dinero en dectivo.
AlgUlllt:ot tlr.: It,) par1k:ipanles no están aulurila!Jus para intercambiat en todos los mercados. Usted no está ha-
bilil¡uJo para uperar en los mercadus ~ __ A mcno!i que se le infonne en conlrario. dichos mercados
penna"ecerán crlladns par. usled duranle Indo el uperimenlo.
Si deCltÍa Iransacclon.. en el mercado 6 deherá pagar un impuesto. El impuesto a pagar es de __ hancos
por cada unidad que cOlllpre o venda en esle mtlcadn. A menos que sea infonnado en cumrario, el impuesto per-
ntanecerá inalteradn a lo largo de lodo el e.perimento.
Instrucdunes generales 11111
E!litc es un \'Jlpcrimenlo sobre toma de decisiones ecnn61llicas en un mercado. l.as inslrucclones son simples.
si la, ,igue IlclellidameOle. y si adopla bue"as decisilllles. podrá oblener una imponanle cantidad de dinero que le
será pagada en eferlivo.
En estl experimento se organizará un mereado en el que uSled será designado con un lipo panicular duranle
UlI¡¡ seclIellda de p4:ríoous de inlcrcambio (sea de t¡(Xl 1 o de tipo 2). Encontrará su tipo en la parte superior de las
iUsll1Ircillues. En sU"arpela encoulrará una hoja lilUtada 1I0ja de Regislro ~ una hoja denominad. 1I0jade Valo·
res tic RCSl'¡¡ll'. Si U~lctl es de tipu 2 tendrá lambién un Programa de ProdUl,:ción. f:slas hojas le ayudaran a deler·
millar el val", \Iue pudrla lener cada una de sus decisiones. NO DEBE REVELAR A NADIE LA INFORMACION
CONTI:NII>A EN ESTAS 1I0JAS. Ella consilUye su inronnaci6n priv.....
I.a moneda ulilizacJu en estos mercados es el franco. Todas las Iransat:dones se llevarán a cabo en rrnncos.
l.U!" pafus fil1~,1c:\ le serán rCillizadns en dólares. El tipo de conversión ~s tle _fram:os por dólar americallo'- Reci-
hirá los Ilagus allinal del C'xperin1t:n1o.
1'.;,I<" ...,allo lil'os de bienes que serán inlcrcamhiadus ellmereados sep'llados: W. X. y ~ Z. Usled puede rea:
lil,lr ganallciJs lIe tll)S IlIaneras. consumicmJo o intcn.·ambi311t1o los cualro bienes.
C'''l1m.ll'
lJu.anle cada perrlxlo lieue libenad para comprar y vender lanlas unidades comn quiera de W. X. y ~ Z. Tudas
la., unitbcks ljue manlcnga en su inventario al filial tlcl pcrlndo se consideran c.:omo ,unsUllllt pJupio. Por la prime-
ra unidad dc W tille (UI1SlInla Juranle un periudo ..le ilUercamhio recibirá la -.:antidad indicada. en ellatlo illJuicnlo
dc MI IInja dt: Valorcs de Re!icale, rn la lila 1, en dUlltle se eslablrce el .... ;:Jlur dc (esc.lle de la primera unidad, en la
mh",,,,a "enlllllillada Unidades de IV. Si consumc una segunda unidad recihc la canlidad indicada en la fila 2 de la
Ituja d~ Vatnrcs de R\'scate, ~n la coluulUJ denominada Unidades de W. la cilntidad que rtcibe por el consumu de
X. t')' Z es "::Jkul:ltla cx ..clmncnle de la misma manera. Si usted es de tipo I sus valores de rescale pJr3 la... uuida
dc~ tic U" y t" !"oon !'-ÍI.'lIIprC' ~ero. Si es de I¡po 2 sus valores dc rescale para las unidades de X y Z son siempre cero.
(j"""lll·"'.'·c/dilltCTfW"h¡o
Una lut:ltl\' adidullal de ~anancia puettc derivarse de la (:ompr~ y venia de 1,,:1 ~u¡J1ro lipos de bienes. Las ven-
Ias iurrclIIl'nlan '11." ICl1cnt.:ias de dinero en declivo en ulla [anlidad igual 411 pr~cio de vcnt:t. Comprar reduce sus
1l'lIclU.:ia... tl~ cJin~r(J t'n efcclivo en una [anlidad igual al ";.11m de su c.:ompra. Oe c:"ile modo. puede ganar o percJer
limero cn la (tU"IIJJ.vcl"a de unid:llles.
Uur.lll1c cut;1 I\t.'rindo tle mercado los par1kipoll1(cs tic lipo 2 son libres (le (u~KJudr unidades dc Y 'i Z a par-
lir de unidades de Wy X. Esto es posible ulilizando la Tecla de Transformacei6n (F4). Cuando produce unidades
de X y/o Z. a panir de unidades de We Y ulilice la lahla de la 1I0ja del Programa de Produeci6n. Dicha labia indi-
ca el número de uuidades de X y/o Z que puede producir con cantidades dadas de W e Y para todos los pedodos.
Observe que necesila IV para producir X ~ necesita Y para producir Z.
Ejemplo: Suponga que liene I unidades de W y 2 unidades de Y, y que liene el Progr.ma de Producción que
se presenla en la siguienle página. USled puede producir I unidad de Xo 2 unidades de Z.
Beneficio.
Sus henelicios en cada perIodo SOn calculados a panir de los valores de rescate correspondientes a las unida-
des de W. X. Y ~ Z que ha consumido en ese periodo, a lo que debe adicionar el valortolal de ventas de las unida-
des que ha vendido durante el periodo y sustraer eltolal de Jo que ha pagado por unidades que ha comprado du-
ranle el periodo. los beneficios obtenidos son e.aclamellle iGuales al cambio en las lenencías de dineroen efeclivo
entre el inicio y ellinal del periodo, más los valores de rescale de las unidades consumidas.
Allinal del periodo anole en l. pane superior de la 1I0ja de Regislro el número tOlal de unidades eonsumi·
das de W. X, y ~ Z. A continuaci6n. complete el resto de la Hoja de Regislro de la siguiente mOllera. En la segun-
da linea indique el efeclivo con que cuenta al inicio del perl""o. En la primera linea indique la eantid.d de dinero
en dectivo 'lue liene allinal del periodo. Complete la Unea 3 con la diferencia entre la linea I y la linea 2. En las
lineas 4 a 7 coloque los ingresos por consumo de W. X. Y y Z. En la linea 8 ,ume ellot.1 de las linea. 4 a 7. En la
linea 9 sume las lineas 3 y 8. Esla canlidad es igual a sus beneficios correspondientes al perIodo (en francos).
DOIacionu
1) Al inicio de cada periodo los par1icipanleS de lipo I recihirán una dOlaci6n de IV e Y. Esla dOlaci6n será
la misma en lodos los periodos. Es libre de vender cualquier canlidad de su dOlaci6n a cualquiera que quiera eom'
prarla2· Al' .. di' 'b' 100 000 f d d' ,.) iniCiO e txpenmenlo rtel Ira . rancos e mero en c.ecl1VQ
C6mo funciona el .¡suma
los panicipantes de lipo I reciben dotaciones iniciales de We Y. pero dese.,lan consumir Xy l. PIIedcn en·
lonces vender IV e Y aJos panicipantes de lipo 2. que lienen la capacidad para producir X y Z a panir de We Y. y
asl poder comprar X y Z. A los panicipantes de lipo 2 les gustarla consumir We Y y deben comprarlos a los pani-
cipantes de lipo l.
Rt.uriccionr.f dr mtrcodo
Algunos de los panicipanles no están aUlorizudo:\ para illh:rcnmhiar en lodo:;, IO!i mercados. El experirnrnla·
dar le in(omlará cuáles son los men:ados en los que no puede par1kipar. Estus nlcrt:ados. pemlal\ccclán cerrados
para u~tC'd duranle codo el cxperimcnlo.
1I0JA DE VALORES DE CANJE
(Para las decisiones de consumo)
Ullidad Valor Ullila". Valor TOlal Val... llnilari. Val", TOl.1 v.r"'Ullitario Valor TOIaI Valor UniWio Valor Tolal
















NIVEL DE SIGNIFICACION DE LOS CONTRASTES ESTADlSnCOS DE LOS MODELOS
COMPETITIVO Y AUTARQUICO (SIN ARANCELES)
CompeliliYO AUlár~uicoEl'.perimenlo Número
CUADROB3
ESTRUCTURAS DE PRODUCCION y EXPORTACION:
ENTORNO 1: SIN ARANCELES, TODOS LOS PERIODOS
ENTORNO 1





Nelas de Y (desde I a 2) 0.001 0.001
Netas de Z (desde 2 al) lJ.OOI nol. sigo
PRECIOS:
LI 0.05 nol. sigo
L2 no!.Sig. 0.01 0.05
YI 0.001 0.001
Y2 - 0.1 I
ZI - lJ.lJ5
Z2 0.001 0.01 0.05
OJIl)~1IJI 04/01/91 04/1.1191 lJ4I1JIIJIA
Producción de y, 27.7 30 26.3 31.5 36 21
Producción de Y1 1.45 3.1 1.6 1.1 ti 5
Producción de Z, I.M2 2 3.1 1.4 ti ~
Producción de Z, 28.9 25.8 2M.9 29.M 32. 22
Exportaciones Nelas de Y 9.6 me¡ 9.9 16.1 1M U
Exportucioncs Nelas de Z 12.2 m6 7 11 16 ti
1.2 Prom.dioJ d. produ('('idll y '.I'pnrtacillll
Los nueve cuadros siguienles resumen los dalos sobre los niveles de producción y exportación ohservados en
cada uno de los experimenlos. Se presenlan los dalos para el experimenlo complelo, as! como para el primero y el
úhimo de los periodos separadamenle. Los Cuadros B3 - 05 corresponden a los 4 experimenlos en el entorno I
sin aranceles. Cada cuadro presenla prontedios correspondienles a cada sesión experimenla!. El Cuatlro 3 combi·
na los datos del experimenlo complelo micntras que los Cuadros 84 y 85 presenlan los dalos tle los perll>dos I a
4 y de los perIodos 5 y posleriores respeclivamenle. En los cuadrns las «Exportaciones nelas de y.. hacen referen·
cia a las Iransfnencias nelas de Y desde el pals I al pars 2. Las «Exportaciones nclas de l .. se refierrn a las Iraos·
ferencias nelas de Z del pars 2 al pars 1.
y AUTARQUICO(SIN ARANCELES)
ENTORNO I ENTORNO 2
Compelílivo AUlárquico Compelirivo AUlár,!uico
PROnUCCION
y 0.001 0.001 nol. sigo nol. sigo
Z nol. sigo 0.001 nol. sigo nol. sigo
EXI'ORTACIONES
Nelas de Y (desde I a 2) 0.001 0.001 0.001 0.(101
Nelas de Z (desde 2 a l) 0.01 0.001 0.001 0.001
PRECIOS:
LI 0.11I 0.1 nol. sigo \1.1101
L2 0.001 0.01 nol. sigo O.lXlI
KI - nol. sigo ll.fXII
K2 - - nol. sigo 0.001
YI 0.001 0.001 0.001 O.IXlI
Y2 - - 0.01 O.(XII
ZI - 1l.lJ5 O.IXlI
Z2 O.IXII 0.001 0.001 0.(101
:
CUADROBI
NIVEL DE SIGNIFICACION DE LOS CONTRASTES ESTADlSTICOS DE LOS MODELOS
COMPETITIVO
l11 Canlidad d. dinero en declivo al final del perIodo _
121 Call1idad de dinero en declivo al inicio del perIodo






1M, lIenclicios lolales del consumo (4) + (5) + (6) + (7)
(9) GANANCIAS TOTALES DEL PERIODO
Apéndice D
1.1 C'''''fU.'UJ J. Ji¡¡nifkadllll
Los dns sigoienles cuadros conlienen los resullados de v . . dI' .
los ,!lIe apuyan el Resullado O E . bo anos conlrasles esl. sl'cos realizados sobre los da-
lar,!ula lus niveles de conlianz~ c~nar s cuadroshse pre,stnlan ~n '.as columnas denominadas Compelilivo y Au-
eneueorran en la rimera 1 . os 9ue se rec azan as prediCCiones de los modelos para 'as variahles que se
e1uidas en eslns Yuadros s~oe~~~~~~r~~a:~~~~e:~=d:~~sS~~~~~~os de lodos los experimenlos para las variables in·
f' .I.I~ el,cgundo ~uadro, en la .colun!na deoommatla «Igual '!ue sin araocel» se preseman lus nivcles tle con.
lallla 1.:011 !,sdt.lue Se reel'haza la hlpó.e~ls de tlue los valores observados de una variable son iguales en prcselt",·a
y en ausencia e aranct es. '"




ESTRUCTURAS DE PRODUCCION y EXPORTACION:
ENTORNO 1: CON ARANCELES. PERIODOS 1 A 4
omO/91 04/10/91 041\3/918
Prooucción de Y, 29.3 33.3 21 36 21
Prooucción de Y, 2.8 7 1.5 O 5
Producción de Z, 2.3 .8 5.0 O S
Prooucción de l, 25.3 15 16.3 32 22
Exportaciones Nelas de Y S.5 1.0 4.2 18 O
Exportaciones Nelas de Z 1.6 2 0.3 6 O
CUADRO 114
ESTRUCTURAS IJE PROIJUCCION y EXPORTACION:
ENTORNO 1: SIN ARANCELES. PERIODOS 1 A 4
Expcrilllcllln Número Comptlilivo Aut~rl.luico
UlIU5/91 ("'/l1I1'JI tl-l/lll9l U411JNlA
PuKJu(l:iólI tll' y. 22.5 27 20 29.J 36 21
I'nxJut.:dóll tic YJ 3.8 4.8 2.8 2 O 5
I'nxhu.:dt\n lIe Z. 3 3 4.5 2 O 5
I'rooucció.. dc Z, 24 22.5 265 28 36 22
Exporlaciolles Nelas de Y 5 6J 6.7 15 18 O
Exportaciolles Nelas de Z 9.5 7.5 6 1\ 16 O





ESTRUCTURAS DE PRODUCCION y EXPORTACION:
ENTORNO 1: SiN ARANCELES. PERIODOS S Y POSTERIORES
CUADROB8
ESTRUCTURAS DE PRODUCCION y EXPORTACION:
ENTORNO 1: CON ARANCELES. PERIODOS 5 Y POSTERIORES
omo/91 04/10/91 04/13/910
Producción de Y, 31.7 32.9 17.5 36 21
Prooucción de Y, 1.7 3.6 6.1 O S
Prooucción de l, 1.5 I 5.7 O S
Prooucción de l, 28 24.8 18.3 32 22
Exportaciones Nelas de Y 14.1 12.4 4.6 18 O
Exportaciones Netas de l 1.8 8.8 1 6 O
Competitivo Autárquico
03105191 04101191 04/11191 04IIJ/9IA
I'rooucción de Y, 31.5 32 29.6 33 36 21
Prnducció.. de Y, 0.1 2 0.6 0.5 O S
Prooucción de l, 1.1 1.3 2 \ O 5
Prnducción de l, 31.1 28 30.8 JI 36 22
bporlaciolles Netas de Y 12.3 13.2 13.4 17 18 O
Exportaciones Nelas de Z 13.1 12.7 1.8 11 16 O
Experimenlo Número Compelilivo Autárquico
Las Cuadrm 86· 118 resumen los valores observados de los niveles de prooucción y las exportaciones en pre·
senci. de ara..celes 1:1 Cuadro B6 cumiene lus datos para el experimemo completo. mientras que los Cuadros 87
y OH contienen los dato, conespondiemes a los primeros y los úllimos perlndos respeclivamente.
CUADRO 86
ESTRUCTURAS DE PRODlICCION y EXPORTACION:
ENTORNO 1: CON ARANCELES. TODOS LOS PERIODOS
Los Cuadros 89 . 811 contienen la ¡nronnación relaliva a la prooucción y a las exportaciooes en el tn·
lorno 2.
CUADROB9'
ESTRUCTURAS DE PRODUCCION y EXPORTACION:
ENTORNO 2: TODOS LOS PERIODOS
¡
j,
OJnol9l 0411 1I19 1 04113/910
Pruducción de Y, 30.4 33 18.9 36 21
ProduccÍl\n de Y, 2.2 5.1 7.1 O S
Producc:h;n d~ 2, 1.8 .9 5.4 O S
Prooun:it;n tic Z: 26.9 20.5 17.5 )2 22
Exportaciones Neras de Y 11 III 4.4 18 O
Exportadunes Neras ,le Z 1.1 6.3 07 6 O
11n819O 11/30190 IIIR/9I
Prooucción de Y, 9.1 9.6 11.4 12 10
Prooucción de Y1 5.3 5.5 3.9 4 6
Prooucción de Z, 6.3 5.6 56 4 6
Producción de Z, R.7 11.4 9.9 12 10
Exportaciones Nelas de Y 1.8 1.9 2.8 4 O
Exportaciones Nelas de l 1.3 3.8 3.4 4 O
Experimento Número Compelilivo Autárquico
Experimenlo Número Compelitivo Autárquico
l).t CUAIlERNOS (;CONOMICOS DE l. C. E. N" 54 I9'lJn
UNA INVESTlGACION EXPERIMENTAL SOBRE LA ESTRUCTURA ... 95
CUADRO BIO
ESTRUCTlIRAS DE PROlJlJCnON y EXPORTACION:
ENTORNO 2: PERIODOS 1A 4
CUADRODI3
PRECIOS EN El. ENTORNO I
SIN ARANCELES. PERIODOS I A 4
Compelilivo AUlárquico Compclilivo AUIArquico
E.perimenlo NumeroMercancla
03105191 04/U119I 04/11191 04/1 .1191 A
1I 521 527 547 816 720 600
l2 418 486 527 586 760 520
YI 342 324 391 620 240 200
Y2 - 350 747 398 - 520
ZI 350 540 336 813 - 600
Z2 451 493 424 665 380 260
Experimenlo Número
11128/9l1 II/JIl/lJO 11I8m
Prlldu«ión de Y, 8 9.6 9 12 10
Prllducción de Y, 6 6.8 5 4 6
Producción de Z, 6 6.5 4.5 4 6
Producción de Z, 8.8 11.8 9 12 10
Exponaciones Nelas de Y -0.3 1.8 2.2 4 O




.PRECIOS EN EL ENTORNO 1
SIN ARANCElES. PERIODOS 5 Y POSTERIORES
Mereanda
IJlJ1)5i91 04¡n119l 04/11191 ().I1I3i91A
1I 58S 603 617 908 720 (,(XI
1.2 642 S50 569 639 760 520
Yl 277 .105 307 358 240 2110
Y2 - - 5.12 3HO - 52IJ
ZI 5()(J S05 714 426 - (,(XI
Z2 434 468 368 481 380 260
CUADRO 811
ESTRUCTURAS DE PRODUCCION y EXPORTACION:
ENTORNO 2: PERIODOS 5 Y POSTERIORES
Experimento Número
1.3 Pltmll'JillS J~ IIIS prtdllS d. n1t1'l'Odo
l.lIS nueve cuadros siguiemes resumen los promedills de los precios de mercado por periodo en cada. una de
las sesimles e.perimenlales para 105 bienes linales e ¡nlemledios. Para cada un~ de los Ires enlomos ..perrmenla-
les. se presenlan Ires cuadros. En el primero se presenlan los dalo~ correspond..nles a lodos .Ios períodos MI ex~
perimenlo. En el segondo se preseRlan los dolos para los cualro pnmeros perIodos. En ellercero se presenlan los
dallls para IlIS perhKlos 5 y siguienles.
11128190 11/30/90 111819\
Producción de Y, 10 9.6 13 12 10
Producción de Y, 4.6 4.9 3.2 4 6
Producción de Z, 6.6 5.1 6.3 4 6
I'roducción de l, 8.6 11 10.5 12 10
Expunaciones Nelas de Y 3.6 2 3.3 4 O
E'l'Onaciones Nelas de Z 0.2 3.7 3.8 4 O
CUADROBI2
PRECIOS EN EL ENTORNO I
SIN ARANCELES, TODOS lOS PERIODOS
CUADROBI5
I'REClOS EN El. ENTORNO 1:
CON ARANCELES. TOooS l.OS PERIODOS
m¡n5m ().lIOINI 04/11191 O4I1JI9IA
1.1 562 569 589 867 7211 6lKI
1.2 522 522 552 6\5 7toO 5211
YI 301 313 340 474 240 2(XI
Y2 - 350 628 3~1 - 5211
ZI 433 523 581 571 - (,(NI
Z2 440 479 391 566 3811 260
CUlllpdilivo AUljrquicoExperimento NÚnll'roMercanda
IJ.l/20191 IJ4/IOm . 04/13191 11
1.1 612 694 529 no 6(XJ
1.2 284 576 356 36() 520
YI 268 48'1 377 240 2lXI
S.111
-Y2 .lllS 424 - 520
ZI 604 528 537 - (,(XJ
Z2 215 525 4IJ6 1811 26()
Compelilivo AutárquicoExperimenlo NúmeroMcrcanda
CIJAIJ~RNUS ECONOMICOS IJE l. C. E N." ~4 l'1'1Jn
'CUAI>ROBI6
PRECIOS EN El. ENTORNO 1:
CON ARANCELES, PERIOOOS 1 A 4
UNA INVESTIGACION EXPERIMENTAL SOBRE LA ESTRUCTURA oO,
CUADROBI9
PRECIOS EN EL ENTORNO 2:
PERIOOOS 1 A 4
97
Mercanda E~pcrimento Número Competilivo AUll,quico Mercanda E.perimenlo Número Competitivo AUI4rt¡uico
mnO/91 04/10191 04113191 B
1.1 552 5711 509 720 600
1.2 241 294 342 360 520
YI 294 586 373 240 200
Y2 350 496 426 - 520
ZI - 451 476 - 600
Z2 339 580 468 180 260
CUADRO BI7
PRECIOS EN EL ENTORNO 1:
CON ARANCELES. PERIOOOS 5 y POSTERIORES
Pal,l
L 335 207 322 200-250 150
K 317 224 219 200-250 300·350
Y 432 356 411 200-225 150
Z 423 317 365 200-225 300-350
Pal,2
L 308 290 311 200·250 300-350
K 288 271 213 200·250 150
Y 407 356 382 200·225 300·350
Z 366 336 341 200-225 150
03nO/91 04/10191 04I13/91B
LI 652 792 543 720 600
L2 314 801 365 360 520
YI 251 412 380 240 200
Y2 260 558 423 - 520
ZI 604 586 573 - 600
Z2 199 481 365 180 260
IlnHl90 11/30190 1118191
raÍ> 1
1. 292 211 280 200-250 150
K 282 228 234 200-250 300-350
Y 344 285 340 200-225 150
Z 346 287 296 200-225 300-350
País 2
1. 271 268 278 2()()-250 )()()-3511
K 259 256 217 200-250 150
Y 340 308 325 200-225 )00-350
Z 324 )06 306 200-225 15U
IIn8/90 11/30/90 1118191
Pars I
L 258 213 250 2()()·250 150
K 252 230 203 200·250 300·35U
y 274 261 286 2()(1·225 150
Z 285 210 265 200·225 3lXJ·350
Pals 2
L 243 268 258 200-25U 300·350
K 236 246 220 2!XJ-25U 150
y 289 28\ 290 2()()·225 300-350
Z 291 289 285 200·225 1511
Mercanda Experimento Número
CUADRO BI8







PRECIOS EN EL ENTORNO 2:
PERIOOOS 5 y POSTERIORES
Experimenlo Número Competitivo AUllrquico
CUADERNOS RUNOMICOS DE l. C. E. N." j4 I99J1l UNA INVESTIGACION EXPERIMENTAL SOBRE LA ESTRUCTURA ... 99
1.1. 1-."/ rlllor/IO I
A~ndlceC









Las leenologl. de producción son: .
En e,le alll!ndke se presema. para cada uno de lns dos eotomos. un cálculo ~el equilibrio compelili.o p.ra
Ulll'luljuntn cfJnlinuo de parimelros de los que Jus parárnclros experimenlales son una aproximación.
= I
Por lo lanlo, las ulilid.des marginales de los produclores son:
/iY, 6Z, /iY,
- =1 -- =1. -- =\,
6L, 6L, 6L,
Cada produclor del pars i (j =1.2) lieoe una función de ulilidad:
V(I..,K.,m)=6OOL,-IOOL~+600K,-looKl+m
'1.2, EI,nrorno 2
las dOlaciones iniciales de loscoosumidores son L, =K, = 20 K, =L, = 12.






TIMlus los prnduclores lieoen uoa fuoción de ulilid.d: ufml =m, doode m es la eanlidad de dinero.
la ofell••greg.da de Y y Z es:
6Y, 6Z,
Y, =L,. -- =36, Z,=l,,--=32, Y,=O.' Z,=O
6L, 6L,
La función de ulilid.d de e.da consumidor es:







I.as dcm.ndas agregadas en cad. pals sun:
Pur In lanlo, las ulilidades marginales de los consumidores soo:
AD(m) =I
ALJIn = 61JO - IUY










-4UO + SO Y,
S(Y,) =200 Y,
lo 'S(Z,) =. -400 + 200 Z,
La "ferta agregada en el pals 2 es:
la oferta agregodo en el pals I es:
las curvas de oferta de Yy Z para cada uno de los cualro produclores del pals I son:
{
O 5; y/ S2}
S/Y,)=
-400 +200 Y, 5; Y, > 2
S(Z,) =200 Z,
las curvas de oferta de Yy Z para cada uno de los cuatro produclores del pals 2 sun:
AD/L) =600 - 25 Li
AD(K,I =600- 25 K,
ALJ(ml =I
Por ende, las demandas agregadas de consumo de bienes inleonedios son:
AD(Y) =600 - 20Y












P~ (Z') = 700 - 10Z' =380
I.ns prcc.:íos de los bienes inlennedios se igualan al valor de sus pmduclos marginales. Por lo lanlo:





=240 (3) = 720






IIMI CUADERNOS ECONOMICOS DE 1. C. E. N.o 54 1'I'/3n
I.a, "Ic,'as agrcgadas a nivel mundial de Y y Z son:









El agente económico como un bayesiano intuitivo:
evidencia experimental
V(Y, l, m) = (JOOY - HJO)" + 600Z- 100l' +m









las demandas agregadas son:
AD(Y) = 600- 25Y
AD(Z) = 600 - 25 Z
AD(m) = I
l.as demandas agregadas en cada pals son:
ADm = 600 - SOY
AD(Z) =600 - 50 Z
AD(m/= I
Igualandu la demanda agregada a la olerta agregada para Y:
600 - 25Y· = -200 +2SY·
y para Z:
600 - 25Z· = - 200 +25Z·
Se ubliene que:
p~ = P~ = 200
I.os precios dc los bienes inlennedios deben igualar los valores de sus produclos marginales. Por lo lanlo:
8r .
p. = p. --' = 200 (1) = 200
'. y 1iL,
ay







Se sabe que el comporramienlo indMdual aisladt> JI dn,'fa sü/tmálicamenre de las predirdon,s de la Re·
gla de Boyes cuando los individut>s Q{'lúan de /t>rma inruil;l'a (i.e. sin ,·t>mpu/adán/orma/). Los escenarios eco-
námicos, ricos en incen,i.,os, informaritln y aprtndizaje, pueden indudr compt>rlamienlos bayesianos. Más aún,
rs posíblt qUI ti cDmpo"ami"llo Qgregado tn las m~rcados pueda ser predic'ho I:on prtdsMn Jimpltmtntt su-
poniendo que los indi"iduos aclúan como BayesianllJ. Los dolM de mercados d, laboratorio sURieren que, rom·
parada con supueslos eJp,d/kos al/ernali,'os acerca de laforma de procesar la informadán d,1 individuo, la Re-
gIa de Bayn el IJIejor prtdi('/or del prtcio de mercado prro no de las asignadonrs y la eficiencia. El qu, su
capacidad predicli,'a m'jore con la e.tperiencia de los JujerllS experimentales sUKiere que, como una /torIo dn-
c,iplh'a drl comporlamirn/o a¡¡rtgado drl mrrrado, la Regla de Ba)'es purd, que sálo /tnRa "alid" aJinrÓlka.
PalllbNls elllve: e.tperimentos, l'Omporlamirnlo bayesiallo. sI/basta doble oral.
IndMdual behOl'ior in iso/alion is kna ...n lo d"'ia/t sys/tmalically[rom predirlions of Ihe Boyes' Rule ..hen
thty acI inluili\·t'ly ti."., M'ithout/ormal compulOli()nl. E('onomk JtttinRJ. rkh in ;nc"~lIfi,·~s. infilrmarion and 't·
arninl/, may induce Baycsian beha,'ior. Furlher, il is pouih/e Ihallhe al/llrellalt behal'ior in marlers can b, prt-
dicted arcura/tly b.v simply assuming thal ind;";dua/s arl al Bayrsian!. Dala ¡mm roborolory marltls sUllllnl
Ihal, compared lo spedjir alltrnali,'e auumplions aboul indi,'idual informali"" proccssi"I/, Ba.vn' Rule is a bel·
ler I"'edi<"or 01 markr, p";ce bu'n", nIal/ora,ion al/d eJJkielU·Y. Improrem"l/ in i/$ prrformanre .'irh traJer ex-
puienr, sl/l/KeslS Ihal, as a dtJClip'i"r Ihrm)' nfaKllrel/a/e mOl'kel beha"ior, Baycs' Rule may Ira,'e anly asymp·
lO/ir \'(Jlidily.
Kt' word.: t.,ptr;mtnrs. ha,."s;an hthariour. 0'-01 t#Ollh/, oUffion.
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